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Roe AHxenec, 11,n. aaTopa, 1977. 
156 C. Mn, 22 CM. 
AaTauottoa, 11ropb AneKcattnpo●匹•
no noporau; no● OCTH'pace Ka匹，
叫,op. noc AH食enec, 11,n. asTopa, 
TMn. ra,eTw "巧 CCK●R XH3Hb" , J 9'1う．
215 c. 21 cu, 
ABTS● OHOB, 11ropb AneKcaHnpOB四．
Porttena; no3Ma, noc Auxenoc, 
11,n. aaTopa, TMn. ra咋 TW "PyccKaR 
罵H3Hb", I 9'1Q, 
17ぅc. Win. 2う CM,
ABT紐 OHOBa, Hp皿 aH. 
C THXH. • • caTHps ••• CTOOl!S ••• paccKa3以．
[aBTops:) Hp皿 ali. AaTaMOHOBa, 奴OMa
Ky3MH4 llpyTKOB, Hropi, A. AaTaMOJIOB. 
KH. 1. Ayrc6ypr, Ttn.)I. Ca><HHH, 
I ,J47. 
192 C. H≫. 15 CM. 
Ars•nues, H血 onai!H1tosne a • 出
Sn•cTaTensH呻 CasKT-neTep6ypr .
London, Iskander, 1968. 
77 C. ~OHT . , ,uin, 20 CM. 
FH ArHHBUeB'HHKona沃血oen e a四•











恥 "・6. B. 4apK0BCKoro'1963-
108 c. ~pOHT., ,mn. 17 CM. 
ArH11euee, HHHonail紐 oeneea,.
CTな OTBOpeHHR. C紐 (i)paHUHCKO,
rno6yc, 1980. 
191 c. 如OHT., Hnn. 22CM. 
紅 aMOB四 ， reopr雌 BHKT0p0BHS.
E皿 HCTBO; CTI立 I pa3H匹 neT.
恥ゅー~OpK , PyccH紐 KHsra, 1967. 
52 c. 19 CM. 
AneKcee● a, Ran•• AneKceenHn 加QHH•Ko●a. 
Bpe畑 pe3nyK; S8T● epT紐 KH•ra
CT双 oa. New York, Lydia Alexeyeva, 
1971, 
65 c. 17 cw. 
AneKceena, R• 血 aAneKceeaHa Ila● HHHKO●a 
necHoe con Hue; CT"""・ Frankfurt/ 
Main, noce●, 1954. 
6うc. 15 cw. (巧CCK紐 3apy6exH紐
no33HR, 3) 
紅 eKceesa,R•n•• 幼 CKCCCBHQ加 QHHHK0Ba,
C咋 XH; (•36paHHOe). Hsか -llOpK,
Lydia Alexeyeva, 1980. 
96 c. 18 cw. 
FJ A,1紐 ceeea,』Itぶ""紅esceesHa油 aHHllKOBO,
9227 nep. 
cM. Gundulic, I. Cse3b1 o,y,Horo 
Cb!Ha, ヤlashington, D. C. , Inter-
Language Literary Associates, 1965. 
FH 紅 訊 邸紅； Kpy<OK no3T08 H 皿caT虹.~
11719 "JiHTepaTypHse BCTpe咄＂・ l/1-2.
(1) (2) CaK <l>paHUKCKO, [1971)-73. 
fH 
11720 
2 TT. 20-28 CM. 
An卵 HKHH'HHKOnaliBae血 bOBl!S.
Pa/f! 出OBaP.HaeKOHSHKH; Ka3a.SH 
n:yuw -necHH o PonHHe, 1915-1927-匹
ronon, (aBTop, ] HaKonali An紐 HKHH
(6opac Heano6HH). Paris. 1960. 
95 c. 22 cu. 
匹 A:,ep≪sacMeeTce; u1iro.,or:,i a0<ep.1Ka"一




lio.,ansr 6. T:i豆 op. '!,n-Hop,,4こu・>Ka.
cl 962. 
170 c, 22 CM. 
AHnepceH, JlapHcca HHHonaeOHa. 
no """"" nyrau •• • 出aHxav.,1940. 
56 c. 16 cw. 
AHnpees, 知""JleoHanos•• . 
11722 Ha_py6exe, 1925ー1976: nap•• -
H.o-l!opK -l!<eHesa. Paris, YMCA Pr., 
cl977. 
105c. 19cw. 
FH 釦 "1)ees, Ba皿 W/leOH江 OB叩．
11723 C研 HUOa雌 ，,cc. EepnaH,'-I , 1924. 
48 c. 16 cw. 
"" AHcTeり，On.raHHKonaesHa. 
Ll724 取Bej)I, B CTe/<e; CTな a. Mm双 eH,
1949. 
48 c. 15 cw. 
FH AtcTeii, Onsra H≪Konaenta. 




A町 ，恥 CAHM≪pH. 
ピa,'゚,T≪T; U?l!s.,r,scr≪,s ,c,y;cenux 
,； e.,o ec•uso s . C,a,Ka a cn.xa,. Ca! 
中oatt<;!c,o,1 966. 
. 22 C. !.,.,. 28 CM. 
FH 釦<T, 釦an•皿 pH.









和 CY!{紐 pa6p四 C.n. ronnep6axa. 
li砂 ~Op!t, 1咲;,;.
58 c. l!Jln. 16 cu. 
AHT・邸a,tHW町 R.
ITecHH KOCMoca H 3eMnH. pヽCYHKH
aaTopa. CaH~aHQHCKO, 1971 . 
vi, 72 c. 皿 n. 22 CM. 
AHT, 助 幻tHMHPH. 
no cnenaw 6紐 Ha;CTIOCH H no,wu. 
Caa令紐皿CKO, J9?7. 
110 c. 22 c•. 
紐TOSOrH~neTep6yprcKon 0033Ht 300XH 
SKM● tt3Ma. Ed. with an in trod. and 
note● by西 orgeIva● k and H. W. 
Tjals四~ ． 血chen, Fink, 1973. 
219 c. 17 cM. (Centrif喚 ， v.16)
Title also i n~ngliah: Acme is ts 
and others: an anthology. 
咄 N.'IOrt;ipyccKne nonttH. Coco. lsaH 
lonancKtt>. [6.M. J. 1943. 
290 o. 2¥ C出
FH 紅 n.HHKOna沃. FH AHTO>Or研 pyccKoHnooo仰； so:po心,et1e
11718 Et<TOHbR; CTIIXH o PoCCHK. Xap6HH, 12222 XX-ro """・CoCT. 1::,aTa CT;,yac. 
1923. 
Paris, Aubier-F迫皿-arion, cl970. 
ぅQ C. 16 CY. 
2究 c. 18 c:-1. (Bilin1r.1e Aubier 
Fla皿 "Brion,35) 
- 51 -
Russian and French on opposite 
p:>.gee. 
klso added title l,"'-g • in French. 
An tholog.te de la poeSie Russe. 
FH Apryc. 
11732 BocTO咄 blfi r epo釦 血~i!OpK , 1')47. 
6¥ C. lj>pOH1、. 18 CM. 
FE Apr;・c, !•I . K., r, 心 •
14851 cs. Aser .,a C:<SCTCH, H泣— ツe r, ,










Bpa3y山neHHwe cTpacTK. Les An~el es , 
Almanac, c l9€0 . 
'70 c. 19 cw. 
Repr1c.t of Samizdat ei., Leninerad, 
197 I 
ApwanHHCKHi!. M><>eaHn. 
MaRTHHK; TpeTbR KHHra CT心 OB.
Minneapolis, cl976. 
127 c. 22 c •. 
Reprint of the 1976 ed., neHHHrpan 
Ap.<C.0,¥>!CKll'.l, .-he<血ふ
no nonr a• ふ"心 K ccOo; ""TBOp泣"
KIISCa CT'.<,,Oo, 1972ー1976;3.0>"¥CIIO/. 
Jloc , . ,,cnec, ; 9so. 
102 c. 2; c>:. (Pc 汀p1 • 11T >.'.
casua.r.aTe ヽ
Apw釦 1畑 CKHi!, I奴 aHn.
CocTORHHe'CT奴 H. TopOHTO, 
ll3ll-BO COBpeueHHHK. 1979. 
92 c. 19 cw. 




FH bays no.SL. P~Xllnb . 
ll 71•J "'-"碑31HX M T. 妬epycam<M,
3叶 IC, Iり76.
1 26 C. 1n.1. 7 Cl<. 
Fil Bayx, E丼 OM.
11744 Pyax; KHHra cT1≪oe. ,lc py cam•i, , 
fl 3A-no~ep11Ko acp , 1978. 
196 c. 18 C・,.
FH Baxoaa, o,,sra. 
ll 745 fb6pa11e HOCSCAHIIHO; CTUOH"・・・ 
四：'""ToMaca A. 0AHCOHO. 
Byottoc M pec, CeP.Tcns, ; 960. 
127 c. 2J cM. 
Also • ded title 芦e• in Sp1nish: 
Se busca un heredcro. 
FH BeK, AneKCOIIAP ot. 
11746 呵 p祁 01¥"; CTl<X><. Hb~ —れO pK,
YoTeptann, 1974. 
64 Co 22 CM. 
FH Benan皿 a,Ho11Ha Ceprecnua. 
' ll 71•7 3eMHoe csacTbe. Hbロ一i』OpK,
BeJavina, 1966. 
oO c. 21 c炉
F!l 6c.iaem,a, HOHHO CepreeBHO. 
11748 じHean MHP. Hい ） HopK, Delavina, 
1961. 
68 C. 21 CM. 
Fil EenaBKHa, HouHa Cepreeeua. 
1 ,71,9 YTBep8Aem:e; (TpCTbR KHKra crnxo,). 
恥!>-~opx, Belavina, 1974. 
69 c. 21 c:<. 
l・'H ApceH•e•, HHKonar, Cepreea匹. Fil Eenna11A, Bnaが!Mllp・
11737 6e36pe,.Hoe c•• 皿 e;CT心 OT●O,P●皿 "・ 11750 Bee加 IICKCn TpCrH-KOM●A加 ； no叩 a-
[ M~ 心"" • 1955). rpoT● CK). DamHHCTOI,)¥,K., f,967), 
37 C, 20 CM. 45 C, 20 CM. 
FH ApcOHbO●, HHKonai! Ceprec● "'・PH  b n 11738 cnoueeTOB. HKOM,、H-.onaeeus,5● 36pe宣HO● C畑 皿 e;CT心 OT●opeHHR, 11751 涵 T●a; TpOTbR KHHra CT双 OB,
ぅ. 13n. Sea Cliff. N.Y.,Hsn. llapMx, JloM KHHru, 1953, 
anopa, 1972. 44 c. 中pOHT. 17 Cふ
64 C. 21 CM. 
Acs, 
CM. Aaia, 
FH A,anp, AncKcen. 
11739 '£pons; CTHXU. Xap6HH, IlnOTHHKO●, 
1939. 
62 C. ¥b CM, 
5
 
匹 6en,reoprHM, nep. 
14852 CM. H叩 eHSHBOCTS;nOOTS AHrnHH " 
AMepHKK. Tens-A es● , Bpess K 如 ．
1977. 
EellTO●, M11pTa血
CM. Kapr.1rnu.,oncKaR, MttpTa,a. 
FIi Ge prep, 恥 oe.
11752 Becta s 出• CTllXI!. Te,b-A● HO, 
-"● op, l,96,L 
1 02 C. 22 C・，．
FH BanTpymaりTHC'!Oprv.c KaSHMllpOBHS. Fil Bcnrep, F.soa. 
11740 伽血• H cepn; TOeTbR KHHra CTHXOD. ll75J B;.,xo.1; CTnxn. 恥 1.lOH,1975. 
napn●, YMC.-l'r., i948. 64 c. 21 CM. 
225 C. )pOHT. 20 C". 
Fli Ea狂 MO四 KoHCTaHTKH J¥M町 plleDS 
11 741 ro,6~,』 I nOAKOBa; CTKXII 0加紐.1.
Sou th ury, Conn. , . 込 tas,[n.d.] 
44 C. 18 CM. 
FH 6cprep, RKOB. 
11; 51, KcaHTHnna ●e咄 OCTH' CTHXH.
Ten •-A• H•, .Ila● ap, 19も8.・
151 C. 21 C出
FH Eeprep, '1KO●, 
FH Eaa印 0117, KOJCTBIITIII)u咄力≫e●" "• peA, 11755 Jle● oe noaysapHe. 』0虹 OH, 1975, 
11906 CM, H, MHOOoor. no33HH, EepAHH, 48 c. 21 CM, 
c. ゚oo,1921. 
Fil Eeprep, 8KOB. 
FH EB.HOB, H. H. 11756 Ho● we CTll>J " nepe s o.,s•·'" A•Te S. 
11742 YKoJW, [6.r.], 1970. f, ゜収 01, 1978. 
}2 c. 14 CM, 1} c. 21 CH, 
- 52 -
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ビ O U ぢ ぎ 呂 7 8 .
月 b e p r e p • 邑 O^ O ● n e p .  
1 4 8 5 4  C
M
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1 9 7 9 .  
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1 1 7 6 4  H o c s q ,  n p e K p a c H o 0 n ;
 n o o M s .  C a H  
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I  9 5 9 .
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1 9 5 5 ,
 
ご c c .  2  
Fー [ 5 e p e 3  0 B • P O A - - O H 笙 . a o. , o m ' " • P e A .
1 2 0 J l  g  ,  H a p O A H b  " e 沃 g 委 x - = l を . C a  =-
ざ a 月 H C K O • A g o • 1 9 5 1 .
 









o • 1 9 6 5 .  
1 1 2  c .
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1 8 9 6 .
 
F } 一 翌 p a t t u o e a , O n b r a .  
1 1 7 6 0  E r . n r  g
 a p H O C T b .  l l a p a ぎ P . I . U . F . ｀  1 9 7 1 .  
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FH bop, AuaTon,ir, 
11782 CseT I cyMpaK; c6op1111K OTI¥XOTBOpe-
皿 n. PY,HOC-ん!'pee, 1J57, 
9) C, <2 CM, 
FIi Epa11nooc,.,;;, AneKcaは p .1Koonesi:4. 
1178J Bpeヽ,emぶm, s KpeMne; no.rnTl!4ecK"e 
/・acHI I napOA¥11¥, !lb~ HopK , Op,ei;, 
> 956, 
29 c. 19 c". 
FA Epaね OOCKHO.,AneKcau邸紐cn.,ee四 ， nep.
9430 CM. H3 KnUCCHKCB; nepeeoA>I, 
fib~- HopK, association of hussian 
'fri ters in New York, 194 3. 
FH EpacnaBCK皿， A,
11784 CTHXOTBOpeHHR. 2, !laps重， Pascal,
1929. 
87 C, 20 C凡
FH EpaTbn DO xpo● H. Ey3Hoc-Ai1pec, 
11785 Ha瓜aHH8ApreHTH!ICKo-pyceKoro aHTH-
KOM巧 BHCTH'!eCKOrO HHCTHTyTa xy,bTYP" 
195b. 
6} C, Ta6,, 18 C凡
Fli 6pOACK祁 ， HocH";.
11786 KoHeu npeKp:<CHO" 3SOXH; CTl<XOTnOpe-
111m, 1964ー1971. A!llぅ Ap6op,'PAIIC,
1977. 
114 C. 22 C凡
FH EpOACKHA, HocH<J>. 
11787 4acTb pe411; cT,XOTBOpBHHfl'1 972-
1 976, AHII Ap6op, ApAIIC, 1977, 
113 C, 22 CM, 
t'H Eynsu'BHKTOp. 
11788 rauHHa RHa; CTHX" H no3Mbl. 
KnsaneHA, ia,,a,me a町 opa, 1967, 
138 C, 21 CH, 
FH tynHH, BHKTOp, 
11789)1y叫 CHHTan•ua, i~0Hxe11, [J虹 i1 
Bilj), 1940, 
63 C, 15 CM, 
FH 6yRH!I, BHkTOp. 
11790 SapHHUS; c6op血 K CTHXOTBOpOHl!•!. 
KnesenauA, .,3埓 1111e aoTopa, I 962. 
12c C, :inn, 2} CM, 
E;,., 四 H'A.





28 C, 20 CM, 
Holograph. 
6onrapc邸 e Hapo,use CK83KH; PyHT●● enKa, 
XHTpaJ! 皿 ca, ,ilo6p血 OXOTHHK,
(,lepeao,<: J A. ~ . Py6HHCKBR, Montreal 
Rubinaky, ¥n.d.] 
70 C, 2 CM. 
EoH,<apBHKO. B.)l. 
OceHHHe nHCTbR, libID HopK, c1926. 
120c. 2}CH, 
oyJWraH, lieTp Ilaaユoaas.
c. 匹 OTB0p8HKR, 6cp血 H, Tan. ~aHAe, 
[o.r.) 
129 c. 21 CH. 
Eyp~ ーJoc:<c.,oe,A,cKcasAp llao>.0a1<s. 
CM, Eypo● , A,eKcaHAP na印 08'<4.
EypKIIH. HaaH. 
3a●e応~ c.oaaHH . Phi訟 delphia,
nepeKpecTKH, 1978. 














TpHHa;,uaTb,n flOABHr, Phi訟 delphia,
nepeKpecTKH, 1978. 
62 c, 18 c,. 
Eypos, A.,eKca11;,p nasnooH4. 
匹：<KO r<HC, T>l双 o Oes CTa.m1rpa;,c 恥．~＇
Pocc,rn •. s Tyer< 6nnn立 ax),1 nnc四
応血匹ero s 的 Cで郡e l•tHTaOTcn K邸
;>or<ae). Leiden, Brill, 1947, 
xxiii, 192 C, tpOIIT,, ""・ 
2} CM, 
町xrOnhl¥, P;:oa Jla, 出~OB!13,
罰 P.3MA<!CT04CK; c6oreHK CTIIXOT-
oopcl!n・ . 11pe.~Hc.,onが、 A虹e..rnKI\
1;a,aca110ur・. 出心— ,1n?K, ?rin ted ly 
りrcnichPrintins, 19.¥6. 
b5 C, 20 CM, 
EymKon, Cepren, 






,'PyccK印 IKy.STypa" H Apyrae 
H30paHH~e CTHXOTBOp8HHA, 1932ー1936.
臨 pmasa, II江a••• PyccKoro OaaroTBopH-
TO店 aero o-sa• llo•&me, 1 937. 
15 血 CT. ,PpOHTo 22 CM. 
Xeroxcopy. 
9邸；1>1oa, ~ures••· 
CaOTC Tl!XI!"; UTOpas TeTpa,,b 
H30;>0II! サ>< Ga心 a,, • C切 X0TB0p01!W
[BnpaauaJ, 1938. 
25 血 CT, H,,n, 22 Cl!, 
Xerox copy, 
FH Bans, B. C. 
11799 Apa6eCKH •~6耶； CTHKll. ffiaHxall, 
19}7. 
47 C. 1} CM. 
FH Bans, B. C. 
11800 CHbl; U36panHwe paccKa3W l CTHXOT-
aopeHHH, [an•op : ] Ba咋 (flpHC耶 HIIKOB)
瓜aHxaA, 1924. 
42 C, aM. 23 CM. 
FH Ban Po,eH, BeaTpHca. . .~ 
11801 叶Jo,入HRR *aT卵";CTHXH. Hb~.. ope., 
1979. 
76 Co 21 CH. 
FH BapwaaCKHll, rpHropHr< A6pllM0BHS. 
11802 Cy,.1ep畑 Ha paccae•e. Tens-A●H●, 
[ 1975]. 
140 c. 中pOHT.0 Hnn. 13 CMo 
FH BocHnbKOBCKM, AnexcaH)lpa. 
11803 Y3的 OK; CTl¥XH. CaH~paH~HCKO, 
Looch, 1957. 
63 C, l7 CM, 
郎 Bera, Map••· 
11804 ふ..虹； TpeT臼 KHHra C匹 XOB,
[Japru,;, 1955. 
48 C, 16 CH, 
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Bel!n6epr, Eopnc. 
i(oopA>UIOTa; cs• x u. BcTyn. CTaTbn 
!la店なU 知Tcnooo~. PHo A< なanc汀po,
CeoepnHr, 1955. 
96 C. 22 CN, 
,'H 
11806 
BeAH<KOBCKan'T邸 apa AnTOHOBH~. 
Ee•"" nocox; CTHXU. ;JapHS, ?:, 1MB, 
I~52 . 
43 C. 1? CM, 
FH 
11805 
FR Benn KODCKH,., AHaTonが1EereHbOB匹 ．
11807 dむ pyno noccHKe. nap11•, 
P.I.U.F., 1974, 
63 c. T06n. 21 cs. 
罪 Bope~orHH, Bna)(HMHp, 
11808 CTHXH, napHS0 1955, 
28 C, 16 C凡
FH BcpTHHCKHA. AncKCaHAP・
11809 necHH " CTHXH, 1916ー1937. [o .,.,.]. 
r,o6yc, [6.r.] 
1 T, (oe, HyMep. CTapHHU), 2b CO', 
FH Bo:rAOP4HK, fpHrOpHt. 
11810 i•iac .apaA; p H:~Hooa1111se na.,,p.,cT以．
Tens-A紐 B, 1975, 
47 C, HnA, 21 CH, 
FH n . , . , .-.ap11n fcpMOHOBHO TypKCBO, 
11811 「.,.,yfon Tpano; TpeTbR K!mra cT11ヽ 08,
Can , ー：平IIHO:Cl<O,1973, 
5} C, 2¥ Cl-0, 
FH linaA血：,pono, n""・ 
11812 ,Iopa ;;peA4yncTsH:i; RTopan KHHra 
CTll>lO● , Tens-nBHB, ,<p:;r, [ I'7E). 
9o C, 20 CM, 
FH B.•,a.n.,,,, 杓 oea,珈 s.
11813 CRS3b RpCl<如 . fTenb-nauol. c1975-
96 c. IS cs, 
FH "o.nHeBCKHC!. HuKonan AneKCこllApOBHS.
11814 Cnaea Sory ! ~opHTa心 , CaeT 
>10 liocToKe, 1975. 
198 C. ')POHT., Hnパ. 17 C出
FH 
11816 
PH LJ』iuexoe四 ；,r, :e,• r e!i 恥90B>l4 )_
11815 (: 切 xorsoo研 IH, 1926-1974]. 
(6.:・.,'. r.] 
34'-"CT, 20 C出
Xeroxcopy of typescripts. 
Bo,Koa, EopHc 出1Konae●H出
B o~•• sy軍HXnopor; CTHXII. 
EepnHH, Ilapa6ona, (1934]. 
148 C, <l>POHT, 20 CH, 
FH 
11817 
"oAKoea, !・lapHn Basec.aaeoeua, 
,iecHH POAHHe. [:<ap611H. '936 l. 
101 C, 20 CH, 
Imperfect: title page wen ting, 
四 Bo,n叩 BBll, JlK,llKR, 
11821 』.四 e y,op•. il•~ —riopK, 1975. 
74 C. 2¥ CH. 
FH 3o;:oC,,co, H:oKo.,aH HHKo.,ae"""・ 
11822 KOHA?OTHa 5)',10BSH. MOHTC;c汀，
'"・中opHHH';1,AOHl'eB. B.'lspKOHCKOー
ro, I~ 砂 ．
177 c. 21 c::. 
FH Bupo6bCB, HBKo.mR 血 KOュ.匹•
11823 0 SCAOBC>!KOX c Ap;•ro, TIAOHCTH. 
cヽbbleB匹 ch,Calif., lb坦 !IHCeoTOpら
1972. 
40 C, 2¥ CH. 
FH iloャo6bco,Ha≪ono, EaKor.ucnas. 
11824 [C・rnc:>1]. [:.cf,o E匹 ， >:a血．叩l研 ．
19T/]. 
4 .,!¥CT, 29 CM, 
Typcscri pt. 
FH 3opo6beB, neKonaC, HKoaneo;・s. 
11825 C切 "'opa3HOH. ?ebble 3心 ch, C ,li/., 
恥 .na,rne aoTopa, 1969. 
77 C. 2¥ CH. 
rn ocf'<ic.,s,'1:ma. 
ll8c6 . c:oor〇7HOK; C7:0XS. . .<: rycamo,• , 
CTaa, 1977. 
1¥1 C. 17 CH, 
fH BnH 
11827 Mon ,:yaa; . ,opaHHWO CTH,OTOOpeu""・
[6.H. ], JI, 店 Hue a町 opa, [ 6. r. J 
68 C. ""・ 21 CM. 





11818 )lean.a~PeHeCCaHC . PHCYIIKH: A, 
0yT09, [6,H,, 6,r, j 
16 AHCT, 24 CH, 
FH Do,oxoHCKH~'AH血•
11819 CTHXH AA月 KceHHK, [ 6 .... ], D>1Macc•, 
191~ うc,] ""・ 17 c~ . 
FH faranHH, Eorcm,1< H. 
11828 ‘ しTHXOTeopelll!",:na OCTぶ! H >ollO.J、>CTOa,
Fyo11oc-Ar.;,e.c, ! 967. 
jl C, 20 CM, 
FH rnrapllH. EereHIIH H, 
11829 句OR30Aに npomnoro;paccKa叩
10 ""'"" aeTopa H H36p,urnse crn ,o•-
sopu11 ,n. Buenos~ires, 1973, 
26 c. Hnn, 24 c• , , 
FH raApa6eT08, AneKCSHAP Ap邸 OBH出
12236 C6opHHK BO● HHSX neceH; 加 aepuopcKo
apKHH PocCHH H nepHOュa rpe. 立邸CKOA
soAHs.'<HKaro, H>A紐 HOBBTOpa, 1969, 
[6 nHCT,] 28 CM, 
Xeroxcopy. 
FH fan, 口YK. BacHnllH ,i● a11oe1い,.
118ヌ) CTaTI山 ., ~aoc四31、I I CT:<xn. 
TpOHTO, 1 962, 
129 C, ~pOHT, 23 C><, 
FH ranH4, AneKcaHAP ApKaAbeBV.4, 
11831 KorAa ., eepHycs; CTHXH H necnn, 
1972ー1977, 邸 nkfurt/1心in, 1loce● , 
1977, 
124 C, 17 CM, 
FH BonomHH, A. A. 
11820 Ila nyTax K nepenyT>Rx ".llocyrn FH ron Kq 、 AneKcaHAP•r•an•eenq .
● eqep皿 e"; 恥pona—知epHKa, 1921一 11832 floKt•,,e西e oOpe•<cHUblY.. Fr~nkfurt/ 
1952. npeAKCAOBHO r. ,I. fpe~eKCIIKOBa. 11>in nocee 1 972. 
CaK lpaKUHCKO, .Ueno, c1953. 304 c. 17 CM. 





o,o● a; CTHXH. na pH• , 1965. 
63 C, 17 C凡
FH 
11846 
FH rapH~O, Ta Tb耶 a.
11834 』lo'A田enoT n;,cTses; CTHXH. Cau- llayn~FH 
KHHC>, 1965, . 11847 
52 C, 23 CM, 
四 rayp, J●●● 
11835 CTHXB, 16ぷ., 6.r.] 
PH 
11636 
~8 皿CT . 22 CM. 
eroxcopy: some parts of rayp'● 
"CT四が', pub. by Forum, Canada, 
1949. 
re泊U,OASHaH. AHaTOAHI, 
MOR KHV.ra; H 36p呻tt •e CTHXH, 
PHH, THaorp叫麻屯HnH, 1961. 
173 Co 19 CM. 
Aiso added title page 1n Italian, 
Poesie, 
FH re靱"'沼aH,Ata Ton祁．
11837 Can~eH瞑e ort1<, Heano,s, •ttHro-
















350 C, ~pOHT. 19 CH. 
Aleo added title page 1n Italian: 
Fuochi sacri. 
rcv.nue,r、Mall. AHaTo祁 ~ ­
" T!!XOTBOpC!lfn, (1916ー1929;1941一
1953). P:rn, T•no rpa 切rn 4a,.11rn, 
1 959. 
293 c, 19 c:.. 
jl.lso added title page in ltalian: 
Poesic. 
repuor, !Op研 ．
3e"'" ofieTona畑 む ,; o,・op邸 KHSl"U
,noncH: "知 B'ITCK吐";nooeCTb 8 CTIIX⑬ 
Ba口HHrTOH, O.SHOH 心 c.,,, 1971. 
116 C. 20 CM. 
repuor, iOpH凡
Has・t,o ,none11; no叩 a-xpo1mKa.
Baw:fllrTOH, dosbl!OV. Sh!CSS, 196b. 
94 c. 20 CM. 
r tt AOHH ' AneKca凡•P ・
Ee, PocCHH - C Pocc11eA; CTllY.Y.. 
TopOHTO, C。●peMeHIじ'K, 1976. 
145 C. ~pOHT, 21 C叫
rttMHW xpHCTHaH; Christian hymns in 
Russian. C。CT,.1(. A. HCbl<O. J・H3A・
New York, First Ru● sian 胆 ptiet
Church, cl970. 
↑ T. ( ~e3' HyMep . CTa匹 IU), 19 CM. 
rHurep, AneKCSHAp CaHCOH09H出
BeCTb; 4eT9epT邸 KHHracrnxoe. 
daps• , Pa, うHa,1957. 
35 C. 18 C凡
rHHrep, 紅 OKCBJ以p Ca.scoHOBH•. 
Cep,ll~e ; CTHXH, 1917-1964. napH寛，
19尉.<j)pOHT. 17 Ce<. 
r星aro••cMA , Ila●●真 I.
CTHエH.KH. 1 • libl HopK, 1955. 
95 C. 18 CK. 
FH rneoep, AneKcaHAP・
11845 He nepH雌 Map• ; CTHXH. napH• ' 
TpeTbR BOnHa, 1 980. 

























HocTanbrHH; CT収 u). napao,, 
TpeTbR eonuo, 1977. 
76 C, '!•POHT, , Hnn, 21 Cl·• . 
rnHHKa, r,e6 紅 OKCBHApOBHS,
恥 no oaeTpa. H匹ーりOPK'Glinka.
1972, 
67 C, unn, 21 CM, 
r mrnKa, 「ne6紅 OKC,H公poe11s.
li TOl<H; H3 6pa皿a• ""PHKa. 
ョ b~-~OPK, Glinka, 1968, 
66 C, ¢p0HT,, HU, 21 CM. 
r.,y1Jsoaa, 釦 eHaflKyco心"""・
cs. Bac11.1oKODCKaa, A詮 KCRl,>f・O,
ronox● BCTO●, reoprsA BnaAHHHPOBHS. 
r祁 ensAuaHTH心 ；no叩 a,C HnnJ>CT-
pB11,HA咄 A.H, A●紐 0●a. HbD-HopK. 
恥店HHO06● ecna  peeHHTeneA pyccKon 
四 R●HOA c,osecHOCTII, 1938. 
256, X立 iiC. <j)pOHT,, 14 TB6• . 
26 CH, 
roaoxsacTOB, reop r:< ~ BnaAll ヽ：>1pOB1l<. 
油13!lbH CHS. New York, H,.:,aHHC 
KpySKa P)'CCKHX nonon B知 ep1Ke,
1943. 
90 c. 24 c:.,. 
l'or.oxaac-roa, r oo:•rn . Jau~mrn poe11s . 
lioayco胆 TW. . はPH~ , 19:ll. 
xiii, }09 c. 2U c出
roay6e1, ;,11x印'".
Ee恥 re Kph!SbS; CT'.<C<、,.Sycoc;, 
AETOpCKOe ;12.,orrne''95l. 
44 c. ,c c,・. 
ro,y6eH, MHxaH,. 
Ha ぷanb 11 1ix 区o~c c:: x . C:iAリe , 
i1. Goluben, 1965. 
64 C, 20 CM. 
ro,yOeH, I位 xa≫n.
Po3oea只 nT11ua. CH応,ca,M. "oluben, 
1970. 
104 C, 2U CM. 
ronyOeH, l伍 xav.n,
CT≫X≫, Sydney, ABTOpCKOe 13忠"'"・
1957. 
28 C, 20 CM, 
r。氾apoe,IOp≫ri. 
KHHra CTHXOB, npara, BonbHOe 
k印 asecTBo,1929, 
56 C, 20 CM, 
fop6aHCDCK邸 ， HaTO,bA.
n epe店 TS,,Clle~,;y • , r岱'"""Y'
CTHXH, 19'/4-1978. .Paris, YMCA Pr., 
1979, 
119 c. "'が 22CH. 
rop6紐 8BCJ<aJI, liaT8.JlbJ<, 
TpH T&TpQAH CTHJCOTB0p8HHR, 1-3, 
Bn, 匹 n,Verlag K Pr., 1975. 
3 TT. e 1. 20 CH, (Studien und 
texte, no,9) 
Co勺唸....
1. oエ皿 8 - KS墨&TO, 3""9. - Ha HO・ 
2. x~=ふ , H ,acyxa, ● ● 0BW8 AO-..a、













rop• 皿．血xa•• reHpHXOBHS, C08BTOp. 
cM. rop血 H, P, E, H,op邸"・
CTHXOTBOpeHHR, [napn•l. PH<jlMa, 
1959, 
fopnHH, PaKcca linox. 
恥 OpaHHSC CTKXOTBOpeHHR, [uBTOpa, J 
P邸 ca恥 ox, .、ittxa11n fopnm,. [llap,,.]. 
PK如 a, 1959, 
95 c. ~pOHT ., Ta6n. 19 CM. 
fopcka.<1, AHTOHHHa. 
Orp ... a; TpeT~c60pHKK CTOXOB. 
llapH軍, ,lloH KHHrH, 1960. 
43 c. 21 C凡
rpeOe11咄 KOB, 「eopr11りぷ11Tp11ca,s.
ぬ aTornae; a:, 四 cc心旧 CKa3Ka
双 B邸 a. 2. 11,~. Southbury, Conn., 
A込均•, [6.r.] 
107 C. 25 CM. 
fpHHOepr, Cases屈．
'"OCKOBCKl!e AIICSHHKOBIIIIKH; cOopHHK 
CTHXOTBOpeHH~ . Jerusalem, CTaB. 
1979. 
128 C, 22 CM, 
rpoT E店 HaneTpOBH8. 
妬6pal!Hble CTl:XH H 040pKH, 
Ma~pHA, 1969, 
143 C, 中pOHT, 1 9 CS, 
rp印1308, 紅 eKcenA.,eKCeCBII出
ce,, A虫 111p, An, 叙 ce凡
A 
FH .llapTay, Oabra M. 
11864 C6opH11K CTIIXII H paCCK83So 
Ko.,ytt6yc, H3A邸 HeSBTOpa, 1969. 
174 Co 4'pOHTo 21 CH. 
血 op宣OUKKil. HKKOnail H皿 onaes匹．
cu. Ann, liHKonail. 
FH 加 aaor- Cll!A. 1 975, 陀2. MocKsa, 
11865 H3A8Hl!e noCCabCTBa Cli'A " MocKse. 
1975. 
128 c. """・26 cs. 
FH .l{HMep, E● reHHR心 eKCaHAPOBHa.
11866 .!laabHHe npHCTaHK; CTHXH. 
Washington, n.c., Kamkin, 1967. 
73 Co 21 CM. 
FH 血 Hep, EareHHR "neKC3HAPOBHa. 
11867 MonsanHSan nn6oa.; pacc,aa≫. 
Sea Cliff, N.Y., v. G. Skorniakoff 
Ar切 ork, 1979. 
120 c. 中pOHT. 21 C卜：．
rn 恥•g, 祖 reHHaAneKCRHAPOBHa. 
11868 店 BHTOro aana; CTHXB. 
Sea Cliff, N.Y., Skorniakoff Antwork 
19 77.'  
64 c. 21 ex. 
FH A叩•t•xc 4'0H 加MTpKXぶ胡"• D.,. 
11869 06,aHHO CTHXOD, 1912-1964. 
Ep~ccen., Po)lHb>e nepeaBOHh>, [ 1965]. 
173 C. 16 CM● 
FH Jl>OIT 直eBB, B. Bo墨 四 皿Bao
11870 8, 立 OT●ope● •a. ぃ. lla.iu:aA, 1923. 
42 o. 19 0翼•
COA8Pll8BK8. 
T. 1. "Bo.uc<K● MOTKBN", 
FH .Uon~al!CK釦, , Ta,,,ap. 
12028 CM, Ha O}lHO" BO.,Hc; ・・apei'CKIIC 
MOT!lasi D pycc,o, nonHH, Jerusalem, 
A,,11s, (1974?] 
f'I .UoHaT, Ane11ca11a,p. 
11871 lleonan'1M.SR KYOHHOI eape応：He 
C泣 eTsi B ,:JCCKO" no咋血； a11Tonor研 ．
New York, ~3.lt-BO H•~-~OPKCKOro 
y,rnnepcHTeTa, I 97J・
4[Q C. 22 CM. 
rn ,Uop.1tonono, Bna邸叩p 加 8110Dl14.
11872 100 [i.e. CTo] CTMXOTBOpc111•• H 
DO揺 BHnb "HancTpesy 血 31rn". hueno● 
Aires, Salguero, 1959. 
¥10 C. 19 CM. 
Fl! APY3b只 口033KHK AKTepaTypa; npH rens-
ll87J CKHr,i,opcKOH npaaocnaBHOM npaxo.ae. 
1-J. X● ,SCKKKK, 1977-79, 
ぅTT. B 1. 21 CH, 
FH 切 KenbCK祁， B,1a,l!<M11pAneKca豆 pOBH叫
11874 ""PT""""'ronepe•; Tpc咋• KH11ra 
CT似 OB, C如 HXCII, ¥965. 
116 C. 21 CM. 
Pl! 切KeRbCKH~ , Bna邸泣p AneKC2HAPODH出
11875 noe3AKa KyAa-To・SCT●epas KHura 
CTHXOB.'"'>oHxeu, 1960. 
56 C, 2¥ CH, 
FH /<yKeRbCKnn, Bね 邸MHP A,eKcaHApO•n• . 
11876 lloc,aHHR. :1,ouxe11, l %2. 
79 c. ど¥ CM. 
Fli)lyKeR>CK砂，恥3AHMHPAneKC3BAP0BHS, 
11877 Cna八釦!HR HCHO.,。AeroBepTepa; 
BTOpa• K!Ufra CTHXOB. ··•~HXeH, 1 962. 
66 C. 22 CM, 
fH 加 SKeBHs, E匹 LTepHlぼ血8HOBH8npHnReCb. 
119刃 CH. KaTpyc•; c6opHHK CTHXOTeopeH雌，
neceH, K8HT8T. • ・11.YCCKHX H8POAHSX 
nHC8TeReA. HblO-OpK, 1948. 
FH AbRKOHQ● a, 池 prapHTa.
11878 KaK OTO nepeHeCTb?; CTHX妬
haomnia, ,uatn,.l註., Djakonow, 
1965. 
60 c. 21 CM, 
E
 
FH Escees, 枷 KOA胡 Hl!KOnoeBH出
11879 .l{HKOe none; CT"XH, naps,, POAHI<碑
KpaA, 1963, 
267 C, 22 CM, 
FH EnarHLり恥att.Bene AH KTOB叩．
11880 JlpaKOH RU Kpsioe; CTLIXH, 
Hs10-nopK, 3BoH, 1973, 
157 C, HAn, 17 CH, 
FH Eaar H HsaH BeHe•KTOBH出
11881 l¥p紐OHHa Kp~~e ; CTHX几
Rockville, 1•11,, Ka咄 in, [O, r,] 
159 C. HAA, 21 CM● 
- 57 -
Fil 釦 ar皿．加aHBeHOAHKTOBI出
11882 KocoR ooneT ;'CTl!XII. libO-cOpK, 
HJAau110 " Hoeoro •ypHa>a", 1967. 
126 C. 22 C凡
FH E.,ae¥¥11, Y. ● BH Be11eAHK'0Bll4. 
119SJ n。 ~opore oTTy只O;CT!!XH. '1011xe1, 
[ I 947 ]. 
66 C. 15 C>!. 
Fil Enar1111, HBBH BeHE項 OIKTOBII出
, ,aa1, noぶoporeOTTY祖 ；CTIIXII, 
恥幻一:<opK,rl,~-so HM. qexosa, 1 953. 
¥ 65 C. 22 C凡
Flt Enarorn, KBOH Be11e.1<1lKTOD1! 出
1188s n。A C03BC3AH•H Tonopa; H30paHI/Oe. 
荘 "nkrurt/l'ain, fiocee, l 976. 
244 C, 17 c:-1, 
f!l Enarorn, H眩 I BeaCAllKTOBl'I. 
11886 nonHTが ICCKlletenseT0/1公 ocnxax, 
1952-1958. MかIXCH, iiJA-D0~CII Tp~.,s-
Horo 061,eAHIIOHHfl nonHTll4CCK,'.X 
31.,:irpOIITOD ¥!3 CCCP, I 959. 
115 C, 21 CM・
flt 助 ar11H,K証 I Be11 ... HKT0DH4. 
l 1857 』lopTpeTI伯 AMya,•. ,. TapsH; KOHCA"''-
wyTl<a • Tpe, KapTIIIぼ X. :•J"/IXCH, 
1949, 







E.armり ~nan Beue邸 KTOB1'4,
和 ， ；ィoe CTOSeTJJe!; CTJ<XH. 
"'•1<xeu, 1948. 
46 C. 15 CM. 
E,istutUP.an, Ha-rans, H:<KOnae卵 a.
邸 e!laA!'.OTbHO● enn, noeecTb: "TpaMn• 
SHU B >:>'3Ub"・o,eP.K:"rananaroc", 
CTHY.I<, [u● TOpb!!} rtaT, じnbltHl1K邸 ，
H● . EJ<btn<UKHil. Los Angals, 3poc, 
1967. 
200 C, 20 CM, 
EnbllMUKI滋 ， 恥 a11 En咋 al!OBI内 ， COSBTOp.
CM. EnbHY.UKaa, IL H. llneHanuaTb 
11onenn, no sec Tb, "Tpa,.rnn1111 
＂寛11a11b"... Los Angels, Opoc, 
196'/. 
)t( 
FH 油aKMOH, naaen neTpoa11,. 
11890 ぷaKHom,aAa. llaps•, 1 930. 
55 C, 21 CM, 
FB 3e血 Y紐""pyccKoro nooTHSOCKoro 
11891 TBOpsecTaa; H36paHHSe CTHKOTeopeHHR 
OT Ko11u.a 18-ro ee..a H AO Hamero 
BpPHOIIH. XpecTOHBpHn (nOCHepTHOe 
"'証11110).[ Pe.o邸 TOp:) T. A. Eepe3HII~. 
恥~llop11, M江印me0-ea ,'¥PY'砂
pycc1,cc KynsTyps, 1964, 
349 C, 22 C凡
FH ;(eMsy,H"り， AReKCaHAPAneKCBHAPOBHS. 
ll892 CcacpHble OT6ReCKH; CTHXH. 
TRHbOOHH, 19}8, 
33 C. 19 CM, 
3
 
FH 3aoeさ畑 CK祁， rp::rop:in topな OB四 ．
U89J'TaY.11; ,tt:ira nTopa.s. ila911s, 
l(peMenb, I~,6 , 
46 C, 17 CM, 
FD oaOe~ 咄 CK;,ll, r;•l!rop屈 Eop;,cosw, .
11685 CM. Rilke, R. M. ;;(v.JHb " raopsecTBO 
Pattuep Mapwa PHnsKe, [aBTop,) r,,.rop砕
3a6esHHCKH0, C切 xonopP.tie nepeeo,.nome-
""" 4acocnoaa. n,p,.,, 1947. 
rn 3aeanww•H , Basecnaa 邸 aanneeHs.
11894 転 ecK eomw. New York, 19印 ．
¥50 C. ,jlpOHT. ! Knn. 22 CU. 
~i tle also in English, Splash 01 
waves. 
Hussien and English on opposite 
pages. 
>'H con,,ccx">, .'.;ixown. 
11895 Cnc,so ,a, 的 bR・ (cTl!x"" nrcc.a、.
Cau • oau尺"CKO, ¥ ?7B. 
56 c. 21 ce. 
FH 3eneHCK咄 ， Eareu祉 ．
11896 CTな n paoH>oc neT. Kingston, N.Y., 
Lyre Pr., cl975. 




3eMM KonyMBa; c6opHHKH nHTepaTyps H 
aCKyccTBa. no A P•A . E • ,1HKnamescKorc 
KH. 1-2. iJew York, Zemlya Columu.~ , 
1936-39, 
2 TT, KnA,, Ta6,, 20 CH, 
H
 
l.aasoa, B.e,ec,;,a 加 UIIOBIい,.
e。EpaH;,e co出 IHCHS'¥. 1— 
Sp~cce.1b, Foyer Criental ChrHien, 
1971— 
TT. <IJpOIIT., Tar,,. 23 c,;. 
Co;tep未a叩..
FH 加 ason, reopc戚助anmrnpos研．
11899 BepecK; BTOpBR KHl1CB CTHJCOB. 
2. 113い EepnHH, l13Jl-B0 3. 1. 
巧,xe6as●, 192ぅ．
85 c. ・ 如 OHT. 14 CM. 
FH りnaHoo,reoprHH Bna,1t!:-:HpOH:1出
11900 K祁； U!IH:,:e <T•xa . fans, J,ev, 
cl 980. 
1e6 C, 4'pOHT, lC C!". 
FH KBBJIOB. reoprHり BAU11HHpO●""・ 
11901 1943 [i.e. T•c印....●汽TbCOT copOK 
TpeTHR COA] -1958: CTHXH. BcTyo. 
CTBTI項 foHaaa ry江• libt> KopK, 
H•A• Ho● oro重ypaa星a, 1958. 
112 Co 21 CHo 
FH H●● CK, IOpHn IlasnOB114, 
M 11902 3onywKa. libY>-~OpK , OCTと, 1970. 
64 C, 21 CH, 
FH K腿 CK, DpHR IlBBAOBH出
11903 Ce● •P••R 6eper (193}-1936). 
Warszawa, C● ·~··· 釦皿pa, 1931!. 
23 C. 18 CH. 
- 58 -
rn ijaacs, !Op,i~ naa nc!!w , , po,, 
117刃じ,.,, A!!Tcnorn, n・ 戸 cc・';,,呼,
-"''""" ,noxH● KHOC!'1H'¥, I• 応nchen,
Fink, 1973. 
FIi V. ぶ acK,'Or:is:;a, ぷ 屯；：,, CCC7, 
1 0027 er;, Ha :Oaca邸 ；a:,Tc.,or. 巧翌,cceo今
、~nr竺O~llOC noo, む I, 恥 .-n吋 K,
I.a;, ―no , 心 . "·• 江 ra, ; 953, 
Fil 
1190, 
Fl! 加 紐epHKH; CT匹 OTBopettHR
11905 E. A, XpHCT姐 HH [H叩・］'1年 ophl:J 砂項OpK,
1925. 
xvi, 263 c. 19 CM. 
応 H, KnBCCHKOB; nepeBO)thl. [ nepeBOA! J 
94 30 AneKCBHAP BpaHnoBCKH凡 BcTyn, CTBTbR 
町lepeso)tKBK HCKYCCTBO" r. <l>eAOTOBB, 
lib11-HopK, association of Russian 
Writers in New York, 1943, 
99 c. 16 CH, 
Also added title page in English: 
珀 評nt●; trans la tiona from: 
Augustin, Michel ,ngelo Shekespeare, 
Dante, Mlrlows, Leopard!, Carducci, 
Verlain, Whit四 n.
rn ;1, MHpooo'n033HH, ['eAa.,op:] ,<, ~. 
11906 63,SMOHT, 6epnHH, Cnoso, 1921. 
209 C, 20 C凡
匹 ll3MeH咄 BOCTb; no3Thl AHrnHII H AeepHKH 
14852 s nepeoO)t&X reoprHR BeHB, Tenb-i,BHB, 
BpeMR H四， 1977.
97 C, 17 CH, 
FIi りoesosa, HaTane.s, 
11907 -iawa SH3H'1, i•ia;;;m;;, 197:;, 












CTHXH, ,oap•s, ?STM, 1 976 
bO r, CPOHT., Hnn, lb CM, 
心 o●a:.cK虹，、・lapKlina邸 MHpOBHS,
＂幻 OD"; IOCTOp叩 ecY.ar.61.1no 06 ~,oa-
CKO" CnAellJ'H, 1641ー1642. Fronkfurt 
む,iain, Poasev, 1961. 
らQ C. 19 C出
l.lo●紐CKHn,MapK ll,a . HMKpO● "'・ 
CTHXH, 1928-1960. Frankfurt/座 in,
1,_. a町 opa, 1961. 
353 c. 22 CH, 
H』bHHcKun, o,er na印 OB匹．
CTKXK. KK. J-4, 血 KxeK, 1966-76. 
2 TT, 2¥ CH, 
加 b四郎， l!yn≪aHl!csnopoa≪a. 
axo *""; cTな 1. New York, 
1959. 
102 C. 2¥ CM. 
rn 伽 cyn, B. 
11912 B nyTo; CT心 OTBOpeHnR、2-R KH•rn. 
Frankfurt/~lain, cl975. 
労 c. ~pOIIT. 2! 01'. 
FH llHcyn, B. 
1191) Uen• " KpanbR; CT心 "・EenbrnR,
恥 g、P.H.O., [1959). 
103 C. 20 CM. 
HoanH, Abp, of釦 n h,ncisco~nd 
lies tern United~ta tes, 1902-
; l36panze T如 匹 ' >', (,.:•.Top!] CTJ!Ulllll<K, 
Ka'-M4>0pHHP., 1 971 . 
58 C, 22 C兄
Fil Soa1111, •bp. of祖 nFr.ncisco ,nd 
11915 :、lesternUnited S均 tes, 1902-
恥 Gr,邸 HUR.1r.011Ka, [aaTOp:] CTpClll!HK, 
CToYro.asヽ,1974, 
227 C, 19 CM, 
FH ;loa11H, ,bp. of San Francisco・;nd 
11916 Western United :lm tea, 1902-
仰 011w-1ec,:,e m:c恥 a,[nuTop,] 
CT,OIIHY.K, ,13:・:,,, えeunis,1975, 
81 C, 19 CM, 
fH lloa11s, "bf, of San fr•nci ::co .ind 
11917 >lestern United srtes, T902— 
,11,.ra m:p,wr., anop:、 CTp>HIIHK.
nap侶 ， 196&.
44 C, 22 CM, 
PH KoaHH, Abp, of San邸 nciscoand 
11918 Western United States, 1902-
HecKy咄碑 ca~· 咋 TBepT紐 KHKra
訊 PHKH, [aaTop: l CTp紐皿K,
比曲OpHHR, 1 970, 
55 C. 22 CH, 
rn Koa11H, ,bp. of釦 n Frmcisco .ind 
11919 Western United St込 tes, 19C2-
110,Ma o pycc,oc n 茄••· , [aeTo~ : ] 
CTpaHHHK, llap:1~ , 1977, 
99 C, 16 CM, 
FH 
11922 
FH i!OUHH 0 バbp,of迄 nFr.>nci:・ro .,nu 
11920 ;・lestcrn United St 1tes, 1902-
Coac;: 1ヽ:0HH,l; .l>! リ・••ec,加 ： ,u,n,cH, 
[aoTOp: J A. ~OaHH , Cs»,·j •O,ollHCK O, 
19・11. 
i,4 c, 22 cs. 
FH Hoatttt, Abp. of San 邸 nciecoand 
11921 Western United States, 1902-
CTpaHCT● HR; (バ.r ... c,rn, A><OB>!HK). 
[aaTOp: l CTpaHH>lH, Hh~ HopK , 
Ha..-eo H,C~HC , 1960, 
66 C• 22 CH. 
Ho邸 H,Abp. of蕊 n 応 nciecoand 
Western United Sa tea, 1902-
Ynpa3AHeHH● Mee只ua; ••P匹ecx釦
D03Ma, [anop:) c,paHHHK. HhD HopK, 
HaA邸 H● "Houoro zypHaJta", 1968. 











Ho⑲ c, Jlco11,~M011cecn"" · 
Koc,,,c naA<烹1. iteryc .. ,,,M, rp,. 中，
1977, 
51 C. 16 CM, 
＂゜ ~j,e , .leo11HA 1-io,ceea四．
,iyTh ,apH, ,leis. ,a.rnM, rpa,, 
1977. 
63 Co 17 CM, 
k
 
Kanaq,opHRACKHR ansMaHax, 1 934, 
CaH -1/paHUHCKO, ~3A8HR • JIHTepaTypHO-
XYAO絆 CTB●HHOro KPY•• くa, 1934, 
173 C, 28 CM, 
KapA研 anoBCKO>I,l佃 pTnna.
CTHXH, BocTOII, 1972, 
75 C, (j;pOHT, 20 CM, 
Kapne• , l, 
rpyCTb H 3●● M•; c6op••• cで：l'OT-
BO匹！；叶. lh仰竃， 1953,











MOR CT戸 1 .ion HSPOA, 
[Belgium , 1971. 
239 C, 24 CM, 
,apバOB,と
Pye• csnTas :i rpcw11an. 
[Bel,ium], 1973, 
38 C, 2¥ C出
i<aTpyC●; c6opHHK CTHXOT● ope HK A, oeceH, 
K8KT8で. AOKna><aUHK'CHemKWC 
KOHHSOCKHX p80CK830●會 noro●opoK K 
aocぶ0●KD pyCCKHX K8PO.llHWC皿 C8T8AeA.
Co6pa皿逮 E祖 '"K皿 oA皿 (ilpKnnecb)
必収•••s. Hい>- OpK, 1948, 
2QQ C, <IJpOKT. 23 CH, 
KamHH, 出<KOA!滋比<KOA88BHSo
Pyccx邸 6sns. T. 1. 恥c-紐~••oc,
Kachin, 1961, 
395 C• 23 C凡
Co.nepsa皿 e,
T. 1 • Tsc,;sa ••• PoCCIIH しo, -., ...• •. 
CKH<l>OB .lO KOKU8切CCKO-S,!OIICKOH
●o加"• 1904-1905 r.): nooHa. 
四 K●OCMT, EBrOKH只．
11932 rony6•e .no ora; CTltxH 1930-1965-
Ba皿虹TOH, ~in, 1966'. 
う¥ C. 25 CM. 
FH KenHH, HHKona≪. 
11933 CTHXH; nHTC?CT四 nan saa紐臼 ce::•ぶ
npora, 1937. 
14} Co 20 CH. 
PH Kennep, nasen Bee• 邸..
11934 C咋x•. Caa~aau•cKo., K邸ゅ．，
1976. 
1.09 Co 21 CM. 
FH~cp口e-Opc11q, 3:mos俎・
11935 BocnOMl!'I邸 t:C, CTO,XII H j)"Cヽ"・
恥 p りopK, H如 tl!COIITOfQ, 19SO. 
~3 c. ;-posT., "・'・'・23 ct<. 
四 K•cen•, H•Konaii AH町.匹 ．
11936 no Tpona• ~•aa•; ron• CTKXOTsopHoii 
noc巧叩： 192うー1960. H印 llopK, Bex• 
APY""年， 1965-
231 c. 如OHT. 21; CII. 
FH KneHOBCK咄 'n皿 Tp呪






'>7 C. 22 CM. 
KneHOBCK雌； nw•TP雌．
Heyno••••il c'1TH皿• QOTBepT紐
KH•ra CTな os. 6.M.l, Cnonox•, 1956. 
51 C. 21 CM. 
l(neHOBCK咄， n••TP呪
ne●戸紐 aowa. 血 HXOH, 1969° 
62 c. 21 CM. 
FH KneHOBCK咄， nM•TP祁．
11940 no,epKoM no3Ta. 枷 HX8H, 1971. 
70 C. 21 CM. 
Pf KneHOBCK叱珈血p叫
11941 CTKX•; •36paHHOe•a wee咋 KH紅
" HOBNO CT心• (1965-1戸）．血HX紐．Pub. by author and In er-Language 
Literary Aesociates, 1967. 
213 C. <f/pOHT, 21 CM. 
四 KneHOBCK雌, nw•TP祁．
11942 Tenn•il •• ••P·MUnchen, 1975. 
65 c. 21 cw. 
FH KMeTa—玲叩OB叩，恥aH ABKCOHTbeB• 出





KOHH., CeRTenb•cT•mrl, 1970. 
75 C. 20 C>I. 
KMeTa-~ 四 OB匹，加aKA● KCeKTbe•• • . 
noTOKK ropm,e; paccKa3", cTaTbK, 
CTな "・・・NewYork, KoMnac, 1965-
120 C. 24 CM. 
tl>1oppaHr, ~p;,11a 即xonaeo,;a Co-'. :,ena. 
CTHXl! o ce5P. llop,•s , 19}1. 
60 c. 2C c:a. 
FH Kos邸 eHKO, EBT双碑 EDTIOCHO●H出
11946 Ho● ocenbe・CTな"nn• •••••· 
[ 6.M., 6. r. l 
16血 CT. l lx15c•. 
Xeroxcopy of the 1948 ed. 
FH Kooo●oり, Bant1M. 
11947 I'poao● aR OTCpO邪 a, 1966-1976. 
PH 
11948 
Lausanne, Suisse, L'age d'homme, 
cl 973. 
Iぅ9c. 21 ca. 
~on:i6p;i, h. 
Xoposo• "I'~" po入110M; (caT!!pu). 
ByoHoc-Aりpee, CeP.Tenb, 1956. 
54 C. ,:.pOIITo 20 Cl!. 
Also added title p;ge in S nish: Que bien ae esta en la Uerrl'n北 al.
FH Konoc: pyccKHe nHcaTe皿 PYCCKOMY
11949 a,aomecTBy. 血., Hon. 06~el<HTHR 
ぶ●" pyccKHX ManbSHKOB ● Wa● ... 1928. 
134 C. 19 CM. 
FH'ionoco● a, ;,1ap:1aH11a :1● OHOBHC!. 
11950 MeぶH出1¥ ry.,. Wanxa", Tl!n. H. r. 
Po110Hona, 19:J?. 
150 C. 19 CH. 
"H11ra nnTaR. 
Fli Konocosa, Map.a梱 a 加 aHOBHa.
11951 He noKop~cb ! Xap6HH, 19う2.
125, iii C. 20 CM. 
KHHra TpeTbR. 
PH ~ ゚心6epr, Paxe凡bo







cepn,,e nooTa" [anTop:) 3~·HCT-Hery店
: le11nenbco11. [6.~., 1972]. 
(7 .,ecT._ 33 CH. 
Typescript. 
Koね H, reopr雑．
KKK血 opa, lなllJlPH且， 1968,
?.J C, 28 CM, 
i<o畑 poea, K, 
KoTOMK&, [ITapHl<, 1956), 
48 C, 21 CM, 
Ko•• a●3 ● CUHHK&; D● CHH pwaapett 
OPA8Ha Cs. ATTHnbl, 畏2. nap●軍・
19J4, 
17-J2 C, 24 CK, 
四 Kop,ra●""• H芍• Moacee●匹．




ぅ86c. 17 cw. 
Korse訊 H・出ayMHoHcee● ""・ 
cnneTem和応nkfurta, M., 
noccn, c1981. 
250 c. :1 c, 『 •
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四 Kopoaail-MeTenHUK咄, AneKceil. 
11958 Ha ゅ皿b叙 ••P" · Ludwigsburg, 
ll3ll8HHe aBTopa, 1968. 
147 C. Hnn. 21 CM. 
FH ,opo,a~- 11eTe,;,uKH li , Ar.e,ce • 
11959 [CTHXH). [6.r,., 197~). 
[32 血 CTう 1¥ CM. 
Hologr-ュph.
も CT;')'Oa,E.,eHa. 
ex. ふepo,On bra. 
FH 
11961 
l(paS KOBCKH月， /lMIITpH 沃 ~OCl1~0 BHS .
cu. 邸 BHODCKHii,且MHTpHi!.
FH Kponb. KoHCTaH加,.
11960 npenoMneHHble OTpa~eHHR ; CTIな"・
San Francisco, PyccKaR~H3Hb, 1958. 
128 C, 22 CM. 
Kpy3eHmTepH-neTepeu, !OcTHHa Bna邸 Ml!pO-
""・ CTHXH. KH. 1. WaHxaA, 1946. 
78 nHCT. 19 CM. 
Xeroxcopy. 
Kpy叩 IIICK3n, !O. 
CM. nao.,ooa, :o. 
FH Ky.,amcr-, I. a. 
11962 Te,m, Cott~pa匹«cKo, r no5yc, 
1970, 
iv, 113 c. ,oOn. 22 CM, 
Kya恥 eKKOB,B.,ar.≪11H? 妬也!iQ0,14,
CH, Kyah"iaHKOy, Yna .,iMip. 
KyosMHHo-Kopooacea, EnH3a,;eTa !Opheaua 
CT11nC!!l<O, 
CH, Map≪R, l•lothe r , 1891-1945. 
PJ Ky3bH註 HKOy,YnaA3iHip, 
9223 Ao6poe yTpO; CTHXH ........ 恥
[ a e.• op :) Bn, Ky•>H• HKOS. Louvain, 
1970. 
142 C, 20 CH. 
PJ Ky•• 叫 邸KO)',Yn虹 吐Hip,
9224 迫sc•pesy " " ~• [a● Top:) B. Ky3b-
H● HKOB, [6,H,, 6,r.] 
205 C, 15 CH, 
FH 埒 KnoscKaH, En四 aseTa.
11963 Ewnoe. [PoMaH a CT奴 ax,BTOpa• 
qacTb poMa畑 "MeTen>".J Paterson, 
N ,J., Books by Mail, cl972. 
56 C. 22 CM. 
四 KyKno●CK紐. En四....
11964 n叩 匹8CKM8CTMXM. Pa.terson, N .J., 
Books by Mail, [6,r,) 
43 c. """・22 ••• 
FH 向皿OBCK邸 ， En四 aaeTa.
11965 "MeTen&"; poNaH a CT心 ax. 恥• HopK 
Bo~\• by Mail, [6.r.J 
C. Hnn. 22 CN. 
FH KyK.,OBCKOJI, E,1.aeeTa. 
11966 CKOOK II ぶ• e2poc研 X II 八eTe,•.
底 tereor.,N.J., Book by悸 11,cl970. 
32 C. H.in. 29 C出
Al● o added title iag• in English: 
応 irytale● for ad ul te and children. 
Kyuo● CK&Jl, E江•a●●●a. 
C1t&7TW; C正••H. Paterson, 11.J., 
Berお沼．や1i.ia~1913·。舅 •




FH Ky血 OBCKas'En四 aBe Ta. 
11968 CnneTHttUbq noorn,ecKsr, • MopecK. 
Paterson, N.J., KHnro, ncHTO月， [6.,.1 
うc. 22 CM. 
四 Ky向 OBCKas, En四 a聡 Ta.
11969 DP. Paterson, N.J., Books by Mail, 
[6. r.] 
88 C. ttnn. 22 CM. 
KyMM•Hr, r .... 
C., ~P.OT·,,, ,, Jn, • 、‘ ’
FH ぷycHKOB,AneKCaHAP 6opHC0BKaj, 
11970 [Anb-EappaK; OKTRO bCKne no>Mbt] 
[Eep訊 H, CKn~», 1922]. 
26血 CT. 22 CM. 
Xeroxcopy. 
FH KyCHKOB, AneKCSHilP Eopncosss. 
11971 nTHUa 6eablMRHHaR; sa6paHHble CTIIXII、
1917-1921, Eepnm,, CKllj>bl, 1922. 
62 C. 2J CM. 
Also added title page in German: 
Der ungenannte Vogel; Gedichte 
FH 
11972 
応 H町 , Bepa CepreesHa. 
HeHcsepnaeMbl沃 HCTO咄 HK;CTゆ：兄
Los Angeles, Calif. , 1976. 






 FH nsxwaH, r匹 ennaCsrno町血OBHa.
11973 3epHana; BTOpaR KHHra CT心 OB.
Ba皿 !HrTOH Kamkin, 1965. 
71; c. !9 c• . 
JiaxwaK, r四 ennaC11r113町四OSKa.
!lneHKse cnosa. H砂 -llopK,Kpy-.oK 
pyccK奴 003T0BB AMep11Ke'1952. 
78 c. 19 c,. 
FH JleBHH, Be皿 aMHHMKXa血 OBHむ
11915 n,'" coゆ oaeHH雌 . H• 正 IIOpK,I'p叫,,
19存ぅ c. 如 OHT. 22 CM. 
FH JleaHH, loc"Hij> M心 a肋 00匹．
11976 Mo Hee釦 n•eca a 4-x A蒻 CTB姐 x,
8-MH KapTHIほ x.PHCYHKH, o6no>Ka 
l wapKa H3AaTenbcTBa, pa60Thl aaTopa. 
Paris, l'paij>, 1971. 
84 c. ij>pOHT., Hnn. 22 CM. 
FH Jlea•H , lloc • iJ> M心 ai1no●""・ 
11977 Cta3aHH8 0 aopoHe; CTKlCH H pHCYHKH 
locaij>a JleaHHa. H•• llopK, IHnep-
3Bepb, 1945, 
69 c. """・, Ta6n. 24 CM. 
PH 
11978 
Jle ●皿， 11oc•iJ> !, 心 a肋 OBHS.
Yno●; CTな"" no3•• · H印ー£¥opK,
I'p•iJ>, 1966. 
128 c. 如ORT.,Hnn, 18 CM. 
Jle• 四 sos,PHH&. 
”おCO.DieCTHXH". Hepyca. 夏""・1978.
15 Co U ~ . 24 OMo 
PH 
11980 
JlerKM, llpa"Aa lsaHOBHa. 
norryTH呻 seTep,(1962ー1967).
知皿rTOH,Kamkin, 1966. 
62 c. 22 CM. 
- 61 -
匹 Jlce,K,, COCT. 
2845 CM. fieCHH cTpaHHHKa. [6.M.]. 
Printed in U .S .A., 1941. 
FH fleHHBOBa, Bepa. 











MoHxeH, 1¥3,na血 eaBTopa, 1973. 
149 C. 4/pOHT. 21 CM. 
neHCK暉， Ceprell.
Ha "Y*6HHe; CTHXH, Frankfurt/Main 
1967. 
99 C, 20 CM. 
neHCK胡， Cepre計．
necH• yxoJ>血 IHX, Frankfurt a,M., 
1972, 
125 C, 20 CM, 
』epo,Onsra. 
咋 OTBO TbMe, [aaTop, l Onsra 
Jlepo (,n-p EneHa lioc •pyoa) , KH, Iー2,
; •1SAPV.A, 1970-71, 
2 TT. 21 C凡
加， A..exc四心・
BeTep C •• ● epa; 3-• .<HHra CTHXO●, 
[aBTop: J A, M, ne匹Hn&eB, Riga, 
Filina, 1937. 
62 c. 17 CH, 
n., An, 双 caHAP・
如 cTonaA; ● Topas KHllra CTlOXOD. 
PHra,CaAaM IIApa, 1929, 
61 C. 14 CM. 
m ふ《, AaeKC匹仄P・
11987 血 TOpaTypHoeHac••A•• A•e•caHェpa




183 C. 30 CM. 
n.'AneKCaHAP・
CHe宣HBflMecca; CTln<K, 1924ー19Z5.
P•ra, Opecca, [ 1925]. 
60 C. 18 CM, 
四 血， A真●KC紐心・
11989 CTH江， [a●Top: l A. M. Ile匹..●● 
M,,Hx● .. 1976. 
180 C. TB6•• 24 CM. 
FH 珈 op, Jlea. 












う16C, ~pOHT., Knn. 21 CM. 
JIKop, Jlea. 
06呻 .Jt8Hll1,l8pKT心； CTKXK, Te● •-
A●●B・地sap, 1968. 
J06 C, <!>PORT, 18 CM, 
AHTepaTypHO-X)'P. ゜>'.C CTROHHH~ 4T O'.;
店 KぶlliBTop; cfiopHHK CT泣 OTBOpeHH/1、
TIOOM, pa寡双a30Ba H0H0A0r0B, 
New York, 1920, 
266 C, HAn, 21 CK, 
血 Tepa,ypaoeoapyOesbO; cOopen, 
紐 ,o,oru. 血 HXeH, H3Aー●o UeHTpa.a• 一
aoro oo~ ● ,lHH● BKA uo,HT直48CllRX
3M1trpa8T0B H3 CCCP, 1958. 
354 O. H●●, 24 CK• 
血 T8paTypH咄 c6opHKK. 1. PereHc6ypr, 
3xo, 1948. 
91 Co 21 CM, 
』Y~KH n , Ce~eH A6paMOOH4, 
0AHH040CTBO; C而,., nap"", 
Munis, 1974, 
79 C. 20 CH, 
FH nyoKKO, CetteH•6~SM0 DH4 , 












60 C, 2C CM, 
M 
'<ery.,u, .il'!IITP"''Al!TOHOOH4, 
厖 tamor ,na. New York, 1963, 
94 c. ぷc応
Ma~ . "eOH吐 ・
CTHxり； .,Hp11Ka, C.na.da, Academia, 
1949, 
72 c, Ta6n, 22 c~ . 
l•I雌—CKバ,~ . 』 ．
Ee, B)¥OXHOBeHHR; CTHXOTBOpeH:IR H 
peSHTaTHOS, EenrpaA, 1936 
J9 C, 2¥ CM, 
,-,aKOBCKII,. 0 Cepre~Ko11cTaHTHHOB114, 
B necy; COAbMaJI KHHra CTIIXOB, 
10HXOH, 1956, 
46 C, 17 CM, 
MaKOBCKHn. Ce preゼKOHCT8HTHH0BHS,
Besep; ● Topa• 1<H1ra c咋 XO●,
(1918-1940), flapHw., (1941), 
124 C. 20 CM, 
l,!aK匹 UK雌 B血 TOp.
CU. heHCK帷， Cepreけ．
FH MaKc加 0●a, 1. 
12002 tlecHH no6eJ,bl. H•~ MopK, nee • • 
no6e応：，1947.
126 c. 21 C凡
四 MaKC.MO●a, HaTanHn. 
1200 ぅ CTHxonoB•"""·Eyo Hoc Anpec, 1961. 
63 c. 2 CM. 
FH Ha匹 eHKO.DuKTOp紐 JU)eeaas.
12004 BocnHTaHHe cep~ca. napH寛 ，
吋峙・・ 頃蟻
FH ; 位氾eHKO, 珈 KTOpAt1ApeeBHS. 
12005 COH B XOA゚AHOMAOMe. napH*, 
Oerell, (6. r.] 
41 C. 18 CM. 
FH !・la虹紅b口咋バーfaTHHCK邸， TaTb邸 a.










67 c. 21 CM. 
i•:Sp研， Mother, 1891-1945. 
CTHXH, napH寓，恥店IIHO 06~0CT • a 
APY30~MaTepH MapHH. 1949. 
99 C, 巾pOHT, 20 CM, 
llapH●，応ther, 1891-1945. 
CTHXOTBOpe皿 a, ooo匹, HHCOep皿，
● OCDO咄 HaHHR06 apecTe H arspe 
D Pa●● HC6p血• 玲 rie, Freese 
fzan~aise et etzan~re, cl947. 
165 C, 19 CMo 
MapKOB, B•aAHMHp lieAOPOSHS, 
ryp虹 escKHe poMaHChl, [ napn• l. 
PH邸 a, 1960・, 
44 c・, 19 CH, 
MapKoe, B店.AHHHp 如AOPOB匹•
C四 x11, [PereHc6ypr J. Jxo, 1947, 
62 C, 15 CM, 
- 62 -
FH I1apUHHOBCKH ~, ~enop. FH My>WKB CMB; c6opHHK CTHXOB pyCCHHX 
12011 )lyweBHb!e CTPYH"; CTHXH. BHnbHO, 12024 D03TOB. CocT. B. "'・HaneTOBOA. 
Sekie1モ,1937. qacT.1. lib~Ropx, 1966. 
77 C. 20 CH. 40 C. 22 CM. 
FH : -lacnoscKCR Anna. 
12012 
， 
nopa 0AHH04eCTB. EocTOH. 1976. 
50 C• 21 CM. 
FH !fac~KOB, 0. 
12013 Kpoeaean oaos. noc••s.enec, 
Pycns, 1 952. 
16 C. 18 CM. 
’ぷ econ,厄認 Batt eん'"元 9:, • 1 .
""・ 3芯 匹H' 店 a,oDc:icぶ ：,cona'I. 
MttKna田eBCKBR, H. C, 
c≪. Eenae,rna, HoaHa Cepreeetta. 
FH MHKnameBCKH~, B • • peA, 
11 897 CM. 3gMns KonyM● a, KH.1-2, 





MyHmTe り"• JleOHHA rpsr.OpbOBHS, 
四 bMocKBWJ AHPHIぼ H CBTHpB, 
[aBTOp: l Lolo, flap心， Bo,po宣A●皿..
1931, 
199 C, 19 CH, 
: ·lypa•,ea, reopr. 的．
lbyTHIIKII :,r.uoae,rn", [naTop:] 
reopr.11~""· ~ap6H11 , ~:<r.o . H. <•pell 一
"°" " :,1, ;:., •••••• 1°23. 










Pa>AyK● " sepHOOT!.. [6.M., l ~c :; } . 







即 xa麻 OB, 恥 aAHHHPraspい 0BH4.
ro,y6釦 CTHXHR; CTHXH. 2. H3A, 
[ llapareaりJ,195i,. 
104 C, JS CM, 
; ~HeM03HHa H KaHcca; aHTO,OCHR p;-ccKOC 
r.oo 3Hn. Coe•. a . illTe珈. [H砂 HopK],
l,aAbR, [197}). 
62 C, 18 CM, 
,・lo!IHH, BacHml~A心pees,,s .
l!epeA 6ypeH. J;epmrn, H3A-BO "・11. 
JlaA匹 HllKOBa, 1921. 
220 c. 20 c,,. 
Mo血 H,BacHAH" AeApeeB1!4. 
C11伽 pc研 eMOTHBb!. Eep訊 H, R3A-B0 
H. n. 』..,.,,,~HHKO• a, 1921, 
123 C・. 20 cs. 
:1opme11, HsKonae, 
担 oeTOSHe. BamHHCTOH, Kamkin, 
1967. 
66 Co 2¥ CM. 
FIi Ha 3asa虹； OHTo.,nma  ,;•cca祁
12027 oapy6e•H洲 ·; o o,ww. Coca. IO. I, HeacK, 
恥 o-t.opK, ~ , A- BO MM, ~e, c oo , 1953. 
;90 C. 22 CM. 
FH l•IQfmcH, HHHOCa~. 
12020~aoeT0•11e; BTOP•" KHllra CTHXOT-
aope11Hs. [o.a.), 1967, 
77 C, 22 C凡
Typescript. 
FH f.iop口eH,HnKona,. 
12021 T~ne11b; cTax:i. Frankfurt am'b.in, 
llocea, 1959. 
52 c. 15 CM. (PyccK• n ,apyfieSHW< 
nonsa, 4) 
FH i~opmett, 血 Ko.,a凡
12022 3xo " 3epKaM; (心ecnoAp匹 SHHe H 
Aee nOAPaJ!<S皿e )• Berkeley, Berkeley 
S豆 vieSpec埠 lties, 1979, 
94 C. 21 OH. 
FH My,a 邸 acnop"; Ho6paHH"e CTHXH ,ap 6●軍一
12023 HblX 003TOB, 1920-1960. floA peA, i. K. 
Tepaaaa.so. Frank心rtam M>in, 
noo● .. 01 960. 
}60 C. 16 OM, 
匹 My,a•epHoro a•r• 咋 CKorol>MOpa, 
14853 (nepe● O,ll:)恥 o● Eeprep, 恥 HAOH,
1978, 
16 O, 21 CH, 
FH Ha OAHO~oonHe ; eepe,·c• ⑲ M0T'1Dbl 
12028 s pyccKoO noooHH. CocT. Tasap f゚n<OHCKaR. Jeru租 lem, An麻，
1974?) 
220 C. ¥9 CM. (0116a,MO咋 Ka"A.,HR", 
10) 
FH Ha.ne~AH" , Mi:xaHn 1. 
12029 J!ecH屈 CKa>K.l. [6.M., 6.r.) 
I T, (6eo HyMep. CT.pHHむ. 18 CM. 
罪 匹•エHK, 証ヰ叩 H.
12030 'lepe3 OTP虹紐HRK 3註 3邸><, [aBTop:) 
M. H, 出"'"""はe巧口KHH). C紐
~pa皿HCKO, 1963, 
352 c. 中pOHT, 23 CM, 
FH HapOAH"e JleMsy這HHbl.Co6pan POAHOH 
12031 Eepeoos. Catt~paH1園CKo, ,ileno, 
1951. 
96 C, 19 CM. 
FH Hap•Hccon , Bopec AHApeco11s. 
120J2 ro.,oca; OTOp3'KHHrO CTHX•'9. 
Fr<J.nkfurt am ゆ in, Hocae, 1961. 
t,6 c. 20 c,i. 
FH Hap•,HCCOB . EopHC AIIApeesH叱
120JJ 3oeo)IH邸 nTA •a ; HOBゞe CTHY.OTBOpeHHH; 
c6opHHKH: "lliaYMBTbl", "llo)I凶紐＂・
"flaMn咋＂，吋 'q.,ocn"'"CTIIXが＇・
BaniHHCTOH, 1 978. 
XX, JOO C, 22 CM, 
FH 地 PUBCCOB, EopHC 知 ApeesMs,
120J4 n紐 n咋； TpeTbR KHHra CTllXO●● 
Washinがon, Pye≪ 的 KHHra.1 965, 
46 C, 21 Cl<, 
FH 地P•HCCO●, EopKC紐心..,. 
120J5 Doi, 埠 M; seTeepT邸 KHHraCTHXOB. 
(Lo匹 ain, Belgium], 1.969. 
47 C, 21 CM, 
FH llap"HCCO●, EopHC AH只iee●Hむ
120)6 CTHXH. Hso :lopK, 1958. 
94 C, 21 CM, 
FH 
12037 
Hap咄 cco.e, BopHc 知.,peee匹•
max,:aTbl; ""TOR K11"rn CTIIXOS, 
[•ashington], 1974, 
61 C, 21 CH, 
- 63 -
FH ne仄.、CKOR,Ene,ca血 Konae●HQ. 
120)8 CTHXK・[Frankfurt~m 庫in ] ,
cl 978. 
95 c, 21 CH, 
He,no6HH, 6opHC. 
cu. 紅 bHHKHH, HHHOn証 Bac•n•e•叩．
恥,,A,um. 
cヽ； . ilOCTCpHaK, "03Cゃ"'
FH Heり血poK, Ancsca心 p 1!,·xo,ae•··o. 
12039 l¥eHb ,a AHe≪; c«m• . Frankfurt/ 
玲 in, noces, 1953・
31 C. 5 Co<. (Pycct<aJI :」spy6cゞ：""' 
nooo叩， 2l 
FH Henn,-oeaー如 neP.cKaR,,1虹 l.S 勺 •oonee.,a.
12040 3cc•·••;s.,e•,H»e :,rnoseubn; TpcT><• 
cEooHnv. cTn,oTeope;n,P.. Kew York, 
1952. 
64 C, >j)pOHT, 23 C幻
FH i!cn Y.AQB8—ふ!BOMCKむ, , n""""~v.ce.,c ana . 
12041~CDOnbHKK SOCでn; noo,.,a. 4l!KOro, 
PaccaeT, 1933. 
64 C, ~pCHT, 24 C糾
FH 8e.,HAOBn-<1>11sewcK皿 '.%A研 llKoonnnuo,
12042 Heaonsn11K sec Tu; no,.<a. 2. ,., ふ
出 L')—½opK , 1936, 
67 c. 中pCHT.,a.,.,. 25 CM. 
FH !!e.,s.aooa411e的 CKOR,』I江"flKoeneeHa. 
12043 noぷCHO.H¥IKH.CTaXOTBOpe皿..
HbD nopK, !!o● oe pycc,oe cno● o, 1927. 
93 c. 切poHT. 24 c~ . 
FH Henn.110 ●a—西sencKaR, 珈ん'"邸oone●Ha, 
12044 C sy>:Hx 6epero●; DTOpo~c6opHttK 
CTKY.OTDO .... ,. Sou.thbury. Conn • • 
Alatas, 『194-?),
99 C, )pOHT, 24 CH, 
FH Heona平 9匹,a, Kyn油 a.
11871 CH. ;(oHOT, A. 8conanか：UR Kym111a: 
eupeec>:Y.o c~ae.s1 e 釘 er双が! no,o血；
『To.,or1rn. New York, ~,~- no Hb"-
opKcKnro y,rneepcuでOTO, 1~73. 
FH Hec,:e.oe Apce tt11 e~. 畔 OB氾 ．









64 C. 20 C凡
HccMc.,os, A,、oc,rn, H恥 HOC四 ．
Ee, Pcrcl!11. Xap'"" • 1凡;,.
64 c. 10 c,:. 
Bound with, author's 又ぐ"'而
ccO.si•cs . · ~28 . 
Heceeaoa, ApceHHり恥OHO郎 4.
Kpoaaa訊 OT釦 ecK; CTIIXII. 
Xa,61111, 1920. 
32 C. 18 C凡
Hec≪esos'ApCCHHU llBUHOBl:S. 
Kpooaswり OT6aecK;CTHXI!, Xap~KH, 
1926. 
JO C, 18 CM, 
Bound v~th: author's Yc•iuw, 1924; 
CTt!XU, 19 1; :loaycTaHOK, 1、交； qepe, 
o•eaH, 1934; npo•ononKUa, 1939; 
Bee PocCHK. 1931 • 
Hecseaos, A pee Hun flna11os>1s. 
no,yc↑ aHOK, Xap6皿 ， 19J6.
;O C, 18 c出
Bound with: author's Kposn● ,r: 
oT6aecK, 1928. 
FH Hcc1-,enon, ApceH加加OHOOH4,
1201ヽ7 TipoTonon1<oa; (ao叩 a). :-:ap6 1• " , 
11u-no H. A. raMvepo, 19}9. 
I 6 C, ¥8 C!I, 
Bound with: uu thor's K,:onn" '・ 
o丑 necK.t・）沌 ．
咋 HeoH,五 OB, ApceHH'i H●● HOBH出
12048 CTHXH. Bnam, ● OCTOK, T1<n. Boe!<HO" 
aJUUeMHH, 1921 • 
61 C, 20 CH. 
FIi iiecヽ：er.o● , Af'Ce111,'HnoHcaHs. 
,201,7 CTHX". B,a.1uoocTox, T,rn. Bocuuo> 
CKUA<,MHH, 1921. 
63 c, 18 ce. 
Bo山 d with, author's~ponaoLE" 
OT~.,oc 只 . I 92l. 
FH HecMenos, Apce11u;, !lna11oaHs. 
12049 THXS血； (noaecTb). Bna応 ,aoCTOK,
JlaneKan o•p四rna, 1922. 
14 C. 19 C出
Fil HecMeバoo,AFCCII¥I,、:03!!CS!l4. 
l2047 ソcTym:;CT11xn. D.,aたlOOCTOS,
T:•r. . -<HT ;1. Kcpon , 1 924. 
) 2 c. IL c,i, 
Bound with: a¥¥th0r's Kpooar-
OT釦 ecK, 192E. 
FH !ecMenos, ApceH11だ如031100H4,
120,7 4epeo OKeas; no泣 a. L3!!X>辺 ，
匝 nncKnena, 19;4. 
21 C, !8 Cl', 
Bound with: author's Kpona● ,,, 
OTfi.1CC s, 1 928, 
FH 1!11K杓 opoa,C. H. 
12050 CでIIXOTAOpes•• I npo3• ; TeTp込.!Pl. 
FH 
12051 
Sydney, [ 1962), 
(,? C, 26 CM, 
Typescript. 
ilHKOHOB, Hm祖•




06 C, 20 CH, 
FH HoaropOA-Ce● epc•11 c , a● an H● aH0811S, 









Tsos nreca.sTaa. llaoH烹 .Upyra6enoro ， 
OOl!IIU EK, Cepr., 1966. 
94 C, 21 C凡
HoaropoA-Ce● epcxHtt, Haaa Ha紐 OBHS,
CTeDHW8 orHH' ABB. じ紐TUKHHrll 
CT匹 0Bo [6.H, l.1964. 
69 C, 21 C凡
HOBKl¥KH≫, r cofr•" l1caKI! ● 6HS, 
Myaa, ~sa ec n " :•:pl!CToe: (a, 切 CKI!
nooTll), Cau ,Jayne, ConnenauTc, 
1959. 
¥46, Vi C, 'pOl!T., l!,n, 16 CM, 
゜0AOO● ..  ● a, Hp皿 a Bn虹 H咄 pOBHB,
3naTM  uenら； CT収 K, flap•~ . Pw:,oa, 
1975, 
8} C, 18 C出
0AO● BU● ... HpKl!B Bnaf,IIMKpOBHa, 
0AKH040CTB0, liashington, D,C., 
Pycc••• KHKra, 1965, 
45 c, 20 cs. 
- 64 -
FH 0Aoesuesa, HpHHB B.,a邸 MllpOBHa.
12057 nopTpeT B PH4"MOBOHIIOり paMe; CTHXH. 
nap,s, 和 <)>:<a, 1976. 
70 Co 19 CH, 
FH 0如， H"KonailAsneesn•. 
12058 Pp紐. Letchworth, Eng. , Prideaux, 
1976. 
49 c. 21 CM. {Russian titles 
for the specialist. no.69) 
Reprint of the 1921 ed. put・ 
Uexa no nos, neTpo ,pan. 
n
 FH na的 oea,Kl, 
12059 Ha KPJTOM noeopoTe; BTO o• c6opl!HK 
CTHXOS. ぃFure.nkfurt/~hin), cl972. 
65 C, 1 CM. 
FH llaenosa, Kl, 
12060 CTHXI<, [&eTop,] hl, ~pymHIICKan . 
[nap:1s) 1931,, 
1 T. [6e, l!~t,ep . crcp,nntl, 
: 5 c,:. 
FH narTe p,i~x, ~o印加HO ,
12061 Ko o p.<:<HOT•.:; CTl<XC, f 2, "'・"-. 
[Be? が <H). ileTpllSOぶ c,[ 1',72]. 
D4 c. 20 CM, 
nepeoe :io底 11eOToro c60~1t,sa 
卵 ,:;no r. 19如 ro芍 ooepn:≪;e 
non nceeがo"""o"A1111a Hen. 
FH nacTepHSK. 』HOHflReOHHA0BH3 Cneりrep.
12062 Bceb'illKH MarHHn, Gen~ve, Po~sie 
vi四 nte, 1974. 
V, 66 C, 21 C凡
FH nacT on, Bceeonon neoHゆ 05114.
12063 硲ynK砿 noneT; KH•r• erな OB.
H•o-l1opK, Rausen, 1967. 
124 C. 15 CM, 
fl llepeKpeCTKH; anbM邸邸, 2-4. Philadel-
l 2064 phia, llepeKpeCTKH, 1 978-80. 





FH CTepene皿 H, Banep暉 ．
12067 3anosentt•K; cen廷 a'KHaraCT!<xO-
TBOpettHii. Frankfurt Main, 1972, 
78 c. 如 OHT. 21 CM. 
FH nepene叫 rn, Banep雌．
12068 Kaoenb; wecTaR KHara CTな OTBOpeHI濱
Frankfurt/Main, noces, c 1971. 




Apu,nb; neBRTaR KH≫ra CTI改 OTBO-
peHsa. Frankfurt/l•lain, 1976. 
179 C. 21 CM. 
nepeneu11H, Banep雌．
l!CepTBa; ,eTBepTaR KH町 aCTな OTBO-
peH雌. Xap6sH, 3aps, 1944. 
51 C. 19 CM. 
nepenemuH, 恥 ep雌．
IDsHhlH noM; nRTaR KH•ra CTな OTBO-
peH雌• MUnchen, 11迂紐•• asTopa, 
1968. 
45 C. 20 CM. 
双 1lepe.,虹 111, Banep加， pen.
901··• c1. CTY.Y.H Ha seere, Fr,nkfurt/fuin, 
1locco, 1970. 
双 nencaemH札1Ba,ep如， ner.
9014 CM. C u, y巴 n. .1じ coo.
叶 ankfurt/座 in, 1975. 
,lepi",see, A., 吠 caHJ!P.-'.1xa0.1oc1,, 
CM, 加， AaeKCaHAP・
FH necHH o JJ,!UeKOH K 6血 3KOH, 2. H3A, 
12237 London, Canada, O.P.10.P., 1977. 
4} C, HJIJI. 28 CH, 
⑬ 打eel!:!CTpa11HKa・ socncr,Te roc11c屯＇
2845 i.unya nec11b. (Cuc,.,] K. 1 .:. nee. 
',.,. J. Printed i,i'.J .、.1°4 l. 
,,; C, 16 C¥・L 
Fil necTpoao, Knaamrn npoKo丼 eal!a.
i2071 Usen1 ta no~0Ko11H11Ke ; crnxu. 
2. 11,n. AecTpan1R, Pcstrovo, 1965 
62 C, 21 CM. 
fH neTpyu,eecK碑， BnanHl,IHp 幻lOKCBKnpoeH叫
,2072 non, naTpsoT, conna,, aynKaHoeen, 
K1rnrono6, "Y""'"""T, o6mec.rnctt雌
neRTenb. C• n tte• , ぬ JC.Hl¥OABCTpan11た
cKoro oKpyra Kopnyca 11MnepaTopcK心
apMH" "如OTa, I 966. 
170 C. ¢p011T. 22 C>!, 
FH nccy1:・,;:,, Mnt"・'. 
1207) " C:·~"'"恥we c.、.,y,T1・"i OM'f', CaTi,p:,, 
m・r・1,a. C: 如 ,cs, 1~77. 
J.15 C. H.sn. 23 C只．
FH no埒 09・saR, '!.A. 
1207, ?oュ11e:ヘ ·,op11·. · ,· ,.·.x oTnop •" • ・,. 
'iliA, 1979. 
ら2 , • I・,.  
FH non.aacY.Hfe, 加 au, COCT. 






non● KOB, C, 』,, coaaTop, 
cM, lloTeMKttu, I, n. [tt,opa1rnse 




cynpyr cHepTH, [aeTgp:] fl. Ji. iloTeM-
KHH H C. 』, hoASKOB」, ,iapH~,'fSHp, 
19ぬ．
144 C. ,:pOHT. 21 CM. 
Imcerfect: Title !'lg• wantinp:. 
FH noxo邸 blり cOopHHK; ~·C,!Tb nepBb1'. 
12076 MeHxero¢, nocee, 1945, 
12 C. 21 CM. 
PH U033HA 8 KOHUAarep•x. CocT.: A. 出吋pゅ．
12077 Pe.1<aKTOp, 3. Ww)pHH-llo,THHHHKOBa. 
恥pa•••, UettTpa uccAeぶO●SHHA ,arepeO 
T•P•H, CCHXT•peH H KOHUAare peO CCCP, 
1978. 
11 0 C • <1 C H ー・
FH nepenew•u, B邸 epu>i. PH ilo33•R pyccKoro pacceRHHR, 1920-1977. 
12069 C ropa Heso; BOC bl』asK訊 raCTな 0- 12234 CM, WT紐"• 3. llo33•R pycc,oro 
TBopett雌. Frankfurt/Main, 1975, pacceRHHR, 1920-1977, Ashford, CoM., 
71 C. 2J CM. )l,  以 bR, 1978, 
FH no≫1a PocCH;i; CTHXH H neCHII co,eTC<nro 
12078 noAno>••. llreJ¥Mcnoote apx沿 a.・os。na
HcaHHQ Ca11-~paHI\SCCKOrn. [玲ris,
19? 粘• 20 C!<. 
- 65 -
FH I pe re・'"'C  O')ttn !OAS● BH8. 
12079 Becua a llaptt•e; wee咋 U! KHY.ra 
CTIIXOB. aapH稟, Hoaoccn>e, 1966. 
84 C. 20 C凡
FH flpere,b, Cot11.s :・Jab● BHO. 
12080 lloc,en11>1e CTHXJ:; CCf.bSaR KHnra 
c••xoa . flaptts, ~oeoce,se, 1973, 
78 C. ;•pOHT . 20 C凡
FH ITro: .s,,aes, cor,,, ド 1 ncner,1ees, 
12081 [aBTO岱 ：］知 ． 恥 o, (1 .,p.) 3 .,0"0,1. 
'""·( ~- "·, r,. r.) 
96 C. 14 CM. 
m 和o KOmeK H nposee. [ITepenoA:)恥 on
14854 Eeprep. London, 1979. 
16 C, 21 CH, 
FH flpyTKOB. il>oMa知 aMns, coasTop. 
11710 CM. ABT8MOHOBa, I. H. CTIOCH ••• 
caTl<P"・.. no,uu • •• paccKaa• ••• KH. I. 




12082 CepAae HOCTC~b; en只u. Wnuxan, 
1936. 
96 C. 14 CM. 
FH Poe•c••", reopr雌 A●Aeee匹．
1208J Honwe CTHXOToopeaun. nopH•, 几OM
KHHCH, 1946. 
89 C. 20 CP.. 
FH Pae BC KO! r. reopri< lABAeeBHS. 
12084 TpeTl•R KHHra; CTHXH. llopH•, PH中Ma,
195}. 
4} C. 16 CM. 
FH PanxM● H, ABIIOllbR. 
12085 ilBMATH . pyra (,'.J. 6. ,•,ap ro.,HH ) . 
Tenb-A● KB, OO~OCT • o 6opb6s oa ocec6o-
l<.!;OIHO ca pees H3 CCCP. 1 971 • 
16 c. 21 C出
Title aleo in Hebrew. 
FH Pa中釦OBH•, CepreH 恥 BOB匹．
12086 遥 PKA四 OH証； Tpareル""・EepnHH.
K•-•o m<eaTenen, 1923, 
67 c. 21 CM. 
FH Pes•oo•, Ane<ceりMHxan,oaH出
12087 3ne3 . a≫a . 3aeね Han. Stelle 座 r埠
l恒 ria.
78 c. 
底 ris, TI!CA Pr., 1928. 
25 CM. 
FH PoAHKa; cOopKHK .... ,e,eC ;, ouo.ecTua. 
12088 no,. peA, o. M. bypKam•JBa. じHra,
CanaMaHApa, 192b. 
88 c. Hnn,, Ta6.,. ,, c出
FH POAHOHO●, Ba. 立 H 血 KOnaes.s.
12089 CTHXOTBOpeHHn. llapH軍， 1971.
115 C, 21 CH. 
PncH, EeaTpHca BaH. 
CM. Bau Po3eH, EeaT! 氾 en.
PoamHB, B. 
CH, CaBHHKOB, BopKC BIIKTOPODK"・ 
POCKHO●, r. 
CでIUCH06 yTep•IIHOM, BepnKH, 
~3A-B0 a. n. JlaA• ぶ血KOB8, 1921. 
62 C• 26 C凡
FH Py6RH, HRぃ,.
12091 Or江 HHCb8 CAe3ax; CTHXOTBopeHHR, 
CTSTbH. npo3a. HepycaAHM. I 977. 
299 c. 中pORT. 17 CM. 
ド1 PytiHHCK邸 ， A,<I>. 
12090 MOXMYA I A, ... ; opa6CK8R CK83K8, 
[6,M,, 6. r,] 
40血 CT. 22 CM, 
x,,roxcopy or Lypceccipl. 
FH Py紐 HCK印， A, <I>. 
1209) 丘 1x11. EeltpyT, Rubineky, 1963. 
70 c. 17 CM. 
四 Py6HRCK印,,A. <I>. 
12094 c. 匹 H. TopOHTO, 1如o.
68 UCT. q,pOHT. 21 CN. 
PJ Py6HHCKa.JI, A. 中., nep. 
9222 CM'EonrapCKHO HapOAHSe CK83'11. 
Montreal, Rubinsky, (n,d.] 
FH Py611coea, EneHa 茂 AOPOBHa.
12095)¥y3Ab. ilap11~ , .i(OM KHl!r叫 cl94b, 
Jl C. 17 CM. 
FH Pycc匹 "'3邸 ns;an印 a匹 X 具nR 畑 0口ecua
12096 (KO 邸~pyccKo ' 町AbTYP"). loJi. ~eJt . 
A. !{. -!epHoro H B. B. 3eHbK0DCKoro. 
Parie, H,1しamie PenKrHo3ao-neAororK一
secxoro sa6Ktte•a, 1928. 
101 C. 1 ... , TU6~. 24 c:,:. 
FH Pyccxan n:ipe•a OT泥)'K0BCeoro JlO By"""・ 
12097 K>6psm1ae cT:0>:0Toope11v.n, (puaxTop:] 
A. A. 6oronencli. H印— .\op, , ~>Jt-eo 
パ・ '!exoea, 1 952. 
40E c. 22 CM. 
FH PyccKan TI033KR. 出 fbin, HayKa, [1943] 
12098 49 c. 19 CM. B116nHOTeKa 





PyCCKU8 D● CHS, 祖 rbr, HayKa, (1942]. 
54 C, 19 CM, (¥H6訊 OTeKa
ysa.,,erocn, 9) 
c
 FH Ca6yposn, HpttHa EereHbOB""' 
12100 Pa3rooop MO匹 a; CTHXH, !• 心 HXeH,
1956, 
64 C, 15 CM, 
FH Cao畑．油...
12101 ,1aAOHKa, CTSXY.. [6.M., 6.r.] 
39 C, 2¥ CM. 
Typeocrij,t. 
FH CaBHHK08, BopHC BHKTOpo● ""・ 
12102 K皿 raCTHXOB, [a● Top:) B. Ponm皿
(B. Ca&HHKO&). lJapH軍， POAHHK,
1931. 
f>3 Co ~pOHT . 20 CH. 
nocHepTHo● H3A邸 HO'・
Caso, 証 11e11, H四"・




恥Tpeqa. IlapKX, 1942. 




FH [CanrHp, 即 pa].
12104 MOCKOBCKH● 四 pTHIIKH; naT HOTH4eCKHり
n 6oK. [PHcyHKH: B. CHcoe●). Paris, 
ふo.
125 血 cTJ """・3;, CM. (Co咄 H紐 0 " 
HapHCOB紐 0 B MOCK● e, sfr.l) 
FH C6opHHK necea. Hb1D ijopK, HauaoHa••• 紅
122梵 opr邸H3紐H• pyCCKHX pa3● 8A咄 KOB,
1977. 
LI 血 CT.] 2b CMo 
FH C6opHHK CTHXOB; 中eCTH●OSb pyCCKHX 
12105 ffOOTOR ADCTpanHH. 11enb6ypK, H3A紐 He
PyccKoro AOM•, 1971 • 
147 C. 22 CM. 
FJ C6opHKK CTKXOTBOpeH雌 Ky6aHCKOrO
9225 HapoAHoro no3Ta. [Pe旭 KTOP:] naHaca 
XoMeHKO. KHo 1-2. 比臼K,H印 HopK,
H3AaHK8 Ky6aHCKOA soAcKoeoG 
Ka11ue祖P"" • 1970. 
2 TT. 8 ¥. 28 CHo 
訊 C●eTae●, c>bTO!I. 
12106 Mo.,:<TBOIIHble OKCTaoと『, i: .<pyrue 
CT>XOTB01紐 11n, \"•Top:) 3nbTOH 
C● eTae● r.;.K. foHOypr, Cao:1-
IOAー●o anopu, 1)49. 
27 C, 14 CM, 
FIi C● e,ae●, 3星bTOB.
12107 ll.xOBTiヽ Ha OU8.Jle; TPK•OrKR 
匹 rpaBTa), [aBTop:¥ r. <l>. KyMMKHr, 
凡立ea, 1963, 
214 c. 2} CM, 
FH CeKoe•ea, AHaTon咄．
12108 ,•ill pe軍；●Topas KHHra nupY.1叫
OapH烹， 1972.
62 C• $pOHT. 22 c:,. 
FH CHMOHOBUs, Cepren. 
12109 JIりKHpyccKHX ropOAOB. 6p10Ccenb, 
1936. 
}9 C. 23 CM. 
FH 如 HKO●• ~ . 如 OHT皿 a紅 OKCOHAPOBHQ.
12110 Hac,yn•• 皿 e """. <l>H•aA•• 砂..
nepeKpeCTKH, 1978. 
54, 54 C, <J>pOHT. 21 CM, 
Russian and English, 
Aleo added title page 1n Bnglieh: 
The comJェg of day. 
FH CHHK● BHS, BaMHTHHB紅 OKCQlll).pOBHQ.
＂ 12111 0rHH l C~OpHHK CTHXOB, ffゅ—ヽ,opK ,
距 usen, 1973, 
77 c. 中pOHで, 17 CM, 
FH CKHT, 3. npara, 1935, 
12112 22 C, 17 CM, 
FH CKon四 eHKO, On.ra. 
12113 HeyraCKMOe; CTHXTi. CnH ~POHiじTCKO,
1954. 
78 C. 20 CH. 




呵 po 3aAua nscy " e"'a"; cKa3Kl, 
[6,M,, e.r. J 
}2 C, Knn, 21 C出
CKOnH•euxo, Our a. 
Ye邸 oroCKHJ!rO MOpR; a. 冨b00MCOKJ:0●● 
i'ube.be.o, 1949, 
9 iKCO, Rll, 17 X 21 CM, 
Xero:i:copy of 勺,peecri-pt,
FH Cs11p110● a-Ma. 匹.● a'TaTbRHa An● KCaH,tpo-
12ll6 BHa, 
恥moltI CCPAltOM; CTHXH. [切POHUHS).
血 AaHnea● TOpa, 1970. 
150 C. fpOHTo 21 CH. 
FH c,mp訳 ,ea-MaKmeeea, TOTbRHa AneKCOHAPO-
12117 BHa. 
如 aJKOO i・lapKe EoraTOM H BocH訊 H
6e3C40CTIIOM. [油皿a, 19~3). 
19-64 Co 24 C凡
Imperfect: title p,.ge and p. l-18 
wanting; title from cover, but 
contents of p.l-18 were added by 
typescripts (11 leaves). 
FH C,rnpHO● a- MaKoece• , TeTb<ha AneKcon.oro-
12118 OHO. 
C紐 3Kao pycceoM coね BTC, Kp山,nュTOM
Occe H 11apeo11e E.,eHe. ~P'""研，
197). 
122 c. <l>f.OIIT., nnn.'1 CM. 
FH C血 pHO●a-Maxmeeoa, TaTbRHaに OKCaHApO-
12119 BHa. 
Ta恥 a Ka30eKa; (r)y3HHCK紅 nere匹 a
a CTHxax 16ー17 •••• • Tpex 4aCTRX. 
JlapH濱， 1947.
63 C, 19 CM. 
四 Cooo,e●a, ra.HHa CepreeeHa. 
12120 lieBH邸 HKa; CTHXII. CHAHelt, Pub. by 
the author, 1965. 
57 C. 21 C凡
じFH OApy<eCTBO; H3 cospeM● HHOO. no3JKH 
12121 pyccKoro 3apy6e•&n. Bam:rnrToH, 
Ka咄 in, 1966. 
559 C. 21 CM. 
Fil co,oヽOR,)tel!IM.,.
12122 血 6匹 !l!!oe. nap"', 1973. 
151 c, 中Pつ11T. 18 ce. 
FH C吋 OHOBB, On.re B, 
12123 Ta"""" "'" "· C•A••" , Published by 
the authore●●, 1966. 
59 c. 22 CHo 
FH CTa皿 C●8BCKH~, rpHrOp咋 A八pKBHOB匹 ．
12124 (He••>• aa6~ 迅 H心 l10pK, ~ ね邸v.e
aeTopa, 1967, 
160 C, 2} C出
Illperfeot: title pa匹 輝nti.I屯•
FH CTapぃ油pHR,COBDTOp, 
12212 CHo 3pTe● •, A, B. Eepera. 
nap•• , Reunia, 1972. 
FH CTapK. MapHR. coa● Top. 
1221) CH, 3pTe心， A, B, BcTpe•a , 
nap四 ， Reunia,1974, 
四 CT&Tb●紐，胆paapa.
12125 CTK立 'T.1• 血 llX迎 ,,lltub, 1920. 
54 C. 20 CHo 
FH CTamee, EopHc. 
12126 加6paHH~e npOH3BeA紐 ""・NevYork, 
1943. 
72 c. 切 OHTo 22 CHo 
四： CTKXH KB ● eepe; BHTO● or•• •••• "c•on 
9013 Knacc匹 eCKOMno33HH. [Pe .. H nepe-
● OA:) B&Jiet" Der●e皿 H,
応 Dkfurt/ 江, oce●, 1970. 
Vi, 41 c. q,po● T., Ta6n. 21 CH. 
PH 0TIIXH ••• caT町,w••• no•••·.. paccKaaw ••• 
11710 CM. 紅 T亀MOHO●a, I. H. CTICCH .. • 
C&T町 w••• no,ww •• • pace祖 3M... KH.1. 
幻 rc6ypr, TIUI. JI, C凰"11KH, 1 労？•
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FH CTO"K""'JIOAll!!na, 
12127 "iy4me n03AIIO, SCH 1:・sorM"; 
Cで：XH, CaH OpaeeHCKO, 1960, 
}Q nl!CT, JQ Ct<, 
Xeroxcopy, 
CTpOIIIIHK, 
c,i. Hoa1111, "bp. of San Francisco 
and Western United S臼 tes,1902-
FH CTpO<OBCK!!~, ReOIIHA匝 8H,
12128 ,llonr烹!!3HH, TpETbR KHl:ra CTl!XOO, 
TopOIITO, 1953, 
60 C, 20 CM, 
FH CTpy6e, rnc~ ロeTpoe:1・,,
12129 む .,oe""・'"'・1136[,0HIIIヽ,eC吋 XH,
1915ー1949 re, 2, AOCT. K3,!I, [C,M,). 
1978, 
122 C, •],po只T, 21 CM, 
FH Cye50TOO, DacH,lH~An0KCOH,!1p0Bll4, KHRJb; 
12130 npoapasHa., Tbt<a; CT比XHpa3H"X neT, 
珈 eop110,1969, 
(Q C, 21 CM, 
FH CyMf>aTOB, BaCH-'11:: A"CKCOHAPOB研， KH.S>b,
121)1 C四 XOTOopeHHn. MoHxeH'rpa.t 
KH TE~, I 922, 
130 C, ;!1 CM, 
FH Cys6aTOB, B匹血砂 A.,cKcベ11Ap0Btt4, KHH3b, 
121)2 C叩 IXOTDOpCHHバ● .・IH,aH, 1 957, 
79 C, I 7 C出
四 CyxaTH•, 血 B●• A. 
12133 .Itaems cso6o心 勺 nooMa-caTHpa
"Tpex onox". C虹ぶen,Pub. by the 
author, 1966. 
91 C, 20 C凡
FH CyxarnH, ITase, A, 
12134 底emscso60AY ! ; ロ03Ha-caTapa
"Tpex 匹 ox", CHAH8tt, Pub. by the 
author, 1967. 
95 C, 20 CH, 
四 CyxaTHH'ITase● A. 
12135 3aHKHYT~ り Kpyr; CTHXH. CHAHett, 
Pub, by the author, 1965, 
58 C, 21 CH, 
T 
FH TaHcsaH-「c<jlMaH. AH Ha. 
121)6 CTIIKH. 恥 ndon, Hofnnn, 1972. 
10'C, 21 CM, 
FH Tey5ep, EKaTep1111a Jleo1111~00Ha. 
12137 lies.'"呻II~AOM ; •ieTBenTaR KHKra 
CTHXOS. [6.t-<.], 1973. 
54 c. 17 C:<. 
FH TayOep. 知 BTepHHO 』COH心 OBHa. 
12138 n,,e双o c nneso.•·Tpe·cs.s <"Hra 
CTH<OO• ne.p心，； 95:• . 






血 soRPY咋粕 CTHXHII, 匝 drid,
1972. 
46 C. 19 CM. 
TepanH邸 o, fJp咋 KoncTaHTIIHOBHQ.
恥6pOHH~e CT"""・ ha山l!HrTOH,
Kamkin, 196 • 
107 C. J CM. 
FH TepanHaHo , !Op研 KOHCTSHTZHOB匹•
12141 llapyca. Washington, D,C,, 
Pycc• 邸 KHHra, 1965. 
36 C, 20 CH, 
FH TepanHSHO. IOpH~ ~OHCTBHTHHOBH<. P•A· 
12023 CH. ,4y,a AHacnops. Frankfurt am 
J1ain, nocee, cl 960. 
FH THMameea, TaTbHHS比!KOAae訊.
12142 り,6pBHHb!eCTHXOTBOpeHHR. Paris, 
Bo,po"Jle血 e, 1953, 
88 C, 17 CH, 
↑ pO>lK3>!, "邸AnCo≪cc訊 o.




TponK紐—3a,s6epxs●AT, 3HHaHAa CaHeestta. 
Bno.ro•oca; CTHXH, [aBTOp:] 3HR紐 店
Tponxan. [ Oap心］，即<j>Ha, 1961. 
45 C, 18 CH. 
FH TpouKa•-3血b6epKsenT, >油OHぶa Ca1-1eeatta, 
121砂 0TrO>OCKH, [aaTop:) 3皿 aH厄
TpOI¥K邸, Hb~HopK, 1944, 
93 C, 16 CH, 
四 Tpy6eUKOA,!OpHA naeぶOBHS,
12145 ne,ep6yprCKHe CTP⑳ w, [BasapH•), 
TepeM, 1946, 
22•HCT. 14 CH, 
Xeroxcopy, 
FH Tpy6eUKol!, lOpHn TiaB>OBHS, 
121り6 TepHOBII皿； CTHXH, nap11累，和やMa,
1962, 
45 C, 18 CM. 
TypKOBa, MapHR repsnHORRn. 
CM. BHSH, I-lap麻応畑8H0BR0
TypKOBa. 
FH Typoscpo●, HttKo,as HHKo•ceBHS. 
12147 CTHXH; KHY.rn nceTuR. ilapH:<, 1965. 
222 c. 21 CM. 
FH T呼 l!HKOna, EK町 epHRa.
121り8 30B'1 pOAHH日； CTHXOTDOPCRHn, KRHra 
2-a. Bepm1tt, 1936. 
56 C. 20 C出
FH T1001111sosa Esace.c.sea. ， ． 
12149 de.cs" c roユ1111e. Ju9,:;:, ・, 933. 
109 C. 19 C>'.o 
y
 
FH Y 30MTSX aopOT; C60pHHK. CaH <lpaH-
12150 0HCKO, 血 TepaTypHO-XYAO*CCT●OHHhl"-
KPY<OK, (1957). 
195 C. 20 CM, 
FH Yro、1邸 cs, 伍 OBB. C. 
12151 C1'HKOTBOpeH::R. Ha四 u am座 in,
1960. 
263 C• 24 C出
四 YHOB, HB紐 !lasエOB匹•
12152 HeapH匹り roeTb; CTKXH. Southbury, 
Conn., Alat.as, cl949. 
198 c. <l>POHT. l5 CK. 
FH Yp皿， BKKTOp.
1215) 血碑b nooTa. 1. New York, Friends 
of the Globe Poetry Library, 1979, 
121 c. _. ふ 15CM. 
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Co.1ep匹 皿e.
1. Bsepa: Ha BOCTOKe; CTHX叫
)l0KyMeHT'1, 巾OTCrpa<:,11,
FH 沢 petce, D. 
12154 CocT tt e,0:10邸沿~ ; cr,,p,wK 
naぐxa,s≪:』：, I .spJr1'ゞ ,cr..:r,・o,tじY
CTHSつenope1咋. Maro11ae, H凶:½ops , 
底 平H"e !ioeo• K匹 紐H0°1 ぢ°ⅩCT0lHII,
1')E4. 
59 C. 1 6 c・.. 
中
FH ~ CSHKO, TaTbP.HS !la.nos祖．
i2155 lponycK R 6,..,oe. cy,noc A!!por, 
Coe.ans, 1975. 
6¥ C, 20 Cぶ
Aleo added title四 gein S戸ヰ●h, 
FH <l>H<JIPp, .taoer.. 
12156 JlpuraameHHlli 1a nap, fiapH•, 
ReunJ.s, (1960]. 
171 C, 20 c•.: , 
FIi <l>H>HDOOB, 60pHC紐 APSSBH4,
12157 BeTep CB● ,. ...... ; CTHXH H apo,a. 
応 nkfurt/M., Possev, 1969, 
48 C, 19 CH, 
FH~•••e nos, じopar.AHAPSOCH4. 
12158 neTOp C邸中HI<; CTHXH, 1942-¥959, 
~e •na11rT011, Filipoff, 1959, 
46 C, 19 Cl・, 
FIi Ila皿 血0●, Bopac Aaぶpe●B匹•
12159 rpaA•• ● HAHM碑； no叩a• mecTH 
4>parH● HTax, [aeTOp:] 6. ll>H•HCTHHCKHtt, 
PHra, 1944. 
[4 >HCT,] H>>, 28 CM, 
Xera:rcopy. 
Fil~ 肛 U面 os,Bo ~ac AHApecn,!4, 
l2160 3a T研 ft"Oで, ., 吋； CTSY.Y na6ps1,11or, 
194; 一1971 . 3onrnrcaH, 1 97 t . 
e3 C, 1~ r.:< , 
FH ~HnHnnoa, lioyao Au坦pee,Hs,
12161 珈 MOXO八oM; paccK33~ner • """. 
CT"ゅ, 00.!!l!CTO!l O 19fo. 













105 c. 19 c,i. 
~Hmmnoa, 6op11c AHApeeoa出
CT咄 y叩紐 ae咄 OCTb; C咋 xi<, 1941一
1963, Ba町<HrTOH, Filipoff, 1964. 
15 C, 22 CM, 
<l>!immno●, BopHC AH只peeaHs.
TycKnOe OKOHOe; paccKa叩， CTHX叫
osepKH, Hb≫ ーりopK. PyccKaR KHHrO. 
1867. 
85 C, 19 CM, 
令 11血CTHHCl<H~, 6, 
CM. ~S屈 nnoo, BopHc A几,pecnH4.
~.. 卵~K邸， TaTb.SHa.
Jle6eJ<HH紐 nee皿；血pKSOCKKM
邸 OBHKK, IlapH~, 197}. 
116 c.',>poHT,, Ta6n. 22 ce. 
FH~naB»UK邸， TaTbn«a,
12166 TaM Pocc»•, Pocc»• Mon.,,; CT≪> 
池P"*• 1970. 
)9 C. 22 CM, 
FH :(npn.o,mK, rparop,., Al!TOIODHO, 
12167 "~a OcacHOH Ko11e"; nooea. 
P比迫delphia, Truth, 1962. 

























Oこ？咋 ； CT"XH, fl,.M., 6.C.: 
5,1 C. 005., 17 CM, 
v.,e,eae, tn,caae,o, 
Hcmi,'""油 ； ぐns:,. T和 Iヽ,.,,.r, ~ ヌ 1
乃 0, 1うc,:.
Xo~acea叩， 恥a.,11 c祖e >l'emm四 HOB祁．
Co69e,1e CTIIXOB, (1913-t 939), 
H紅~~orK , Hunani ties Fund, 1961. 
233 c, !•POHT, 21 C出
Xo入aceeK>1, n血邸cnao,・em11tHaHoeas. 
Co6r·• """ CTnXOB, New York, 
Ruaaica Publishers, cl 978. 
¥83 C, ¥8 CM, 
Reprint of the 1927 ed, pub, by 
Bo3po心紐祖,, OapH濱•
XoMeHKO'OaHaca'peA. 
CM, C6opHKK CTHXOTBopettHO Ky6BHCKoro 
Hapo血 oronoOTa, KH, t -2. Ha月x, H匹
HopK, H3,llBHHe Ky6aHCKOり eoRcxoeoR
Kattue訊 PHH, 1970. 
Xp:<aHOBCKHS'AneKce<; B. 
CTHXOTDOOP.1/IA, napが， t955. 
65 C, /pOHT, ¥& c,:. 
Xp:icceus11, E. A. 
CM. 恥 知 P.":OK>;cc:•:•.'CA3J: 呼，P..
t',,•,-H ·:pK , 1 ら 2 • > 
U. 
U● e~ Oax, B.c .• ≪<MHp. 
~ijcH<a, iittTO!'·••ypss"'ne peaoA• lfapra-
pnTa Cat祁 -4>npntta. floOTnsecKH nepeAo八
Kttapa /la ce•. Firenze, 1980. 
209 Co 17 CM. 
Title also in I坦 lian: Le pri四 vere、
Ruaei.an and Italian on op釦eite 
pages. 
~eeAOax. BABAHM!lp. 
BさCH~. <l>.opeH!¥HP., 1980. 
1 T. (Oe3 ttyMep. CTBp>!HU). 17 CM. 
UaaTae● a, MapHHB liBBHOBHB 3中pOH• 
.neo●邸匹り CTBH. ilepeKon. 2. H3A. 
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